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Belajar Al-Quran Ocngan Tajwid atau dcng:m 1mma lain t'-lt:am rapvid ialah 
merupakan scbuah laman web yang berbentu"- pembdnjanm yang membekalkan 
maklumat mcngcnai ilmu tajwid di dalamnyu. Ot unrnm tujuan utama pembangunan 
projek ini adalah untuk mcnarik minnt pengguna Wltuk mempelajari dan mendalami ilmu 
tajwid dan sctenisnya mcnghapuskan buta rajwid dik.alangan pengguna. 
Laman web ini mengandWlgi nota pembelajaran ilmu tajwid, contoh bacaan Al-
Quran bcrta3wid bersuara bagi hukum tajwid tersebut serta kuiz tajwid untuk menguji 
pcmahaman penggWla. Pcngguna juga boleh mengemukakan sebarang pertanyaan dan 
kornen kepada pen1adb1r laman web (bagi pengguna yang berdafiar sahaja). Unruk 
kemudahan pengguna melayari laman web ini, enjin pencari turut discdiakan. 
Metodologi yang digunakan bagi membangunkan sistem ini inlah model air tcrjun 
dcngan prototaip.Mo<lcl prototaip yang digunakan bcrsama dapot mengurnngkan risiko 










Learn Al-quran With Tajwid or with other mune c - learn tajwid's is a webpage 
that is in the fonn of that study 10 supply tlte infom1:mon concerning tajwid's knowledge. 
One of the pri mary purpose or this project devd opment is to attract the consumers, to 
kam taj wid and delve deeper into knowledge of tajwid and so on get rid of blind taj wid 
among user. 
This webpage contains tajWld's study note, example of reading Al-quran for the 
hokum tajwid along "vith taJwid's quiz to examine users understanding. User can also ask 
any question and comment to wcbpage administrator ( for registered user only). For user's 
facilities sail this webpage, the search engine is also prepared. 
Methodology which is used to develop this system is a wntcrfo ll model with 
prototype. Prototype model which is joint ly used can reduet! risk thnt might be faced 
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Bidang teknologi komuniknsi dan mnklumat (l CT) telah membawa 
pembaharuan dalam aspck penyebaran maklumat yang semakin banyak 
mempcngaruhi masyarakat terutamanya pada millennium ini. la juga 
mcmbawa pcrubahan kepada struktur sesebuah masyarakat masa kini 
khususnya dari seg1 cara mereka berhubung antara satu sama lain yang mana 
interaksi sosial tidak lagi terhad kepada komunikasi secara lisan dan secara 
bcrsemuka. Int termasukJah untuk mendapatkan maklumat di mana seiring 
dcngan perkembangan teknologi tclah memungkmkan maklumat dapat 
disampaikan dalam pelbagai teknik dan pcndckatan. Salah satu earn yang kian 
mcnank pcrhatian ramai adalah pembelajaran dalam lxntuk apl iknsi web. 
Tajwid adalah mcrupakan suatu aspck yang pcnting dan wujib dikctnhut 
dalam pembacaan Al-Quran. Untuk itu, laman ~b Oc.:lajar /\1-Quran Dcngan 
Tajwtd (e-leam 'f'u1w1J) mi dibangunkan dan 1a mcrupakan suntu laman yang 
menycdiakan pembela1arnn ilmu 1a1w1d Al-Qumn yang sc.:sun1 bng1 mc:rcJ...:i 
yang baru ingm mengenal atau mcmpclaJan tlmu laJWld. S1stem mt 
mcngandung1 no1a pembelajaran ynng mcrnngkum1 cam mcnycbut huruf-









bertaj\vid dan tutorial t.ajwid untuk menguji kcfohaman pcngguna. llmu tajwid 
ialah ilmu yang membicarakan tcntang c:tra-cara membaca nyat-ayat Al-Quran 
menurut hukum-hukum tertentu dcngan mcng11cnpknn huruf-huruf mengi1'."Ut 
kctcntuan asal mukhrajnya d:in kctcntuan yang bnni mendatang seperti at-
t.afkhim, at-tarqiq dan scbagninya (Ustaz Mahadi Dahlan Al-Hafiz, 1998). 
Laman web Belajar Al-Quran Dengan Tajwid ini dibangunkan dengan 
mt!nggunakan tclmologi multimedia. lni kerana multimedia menyediakan satu 
pcrsekitaran interaktif melalui penggunaan elemen-elemen multimedia 
VfAGRA (video, imeJ , audio, grafik, raw text and animation) yang boleh 
digunakan sccara berkesan untuk tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan 
demcn-clemen multimedia ini diharapkan laman yang dibina ini dapat 
mcmcnuhi kchendak pengguna dan menambahkan lagi ilmu taJwid dan 
sctcrusnya mcmpcrclokkan bacaan Al-Quran bagi mcrcka yang m1.:ngunnknn t'-
learn 1a1w1d ini. 
1.2 MOTIVASI PRO.JEK 
Dari ularnak, ertinya . 
" Mcnt.ajwidkan Al-Quran adalah satu kelaziman. barangsiapa yang 
mcmbaca Al-Quran adalah satu kclaz1man, bnrnngs1ap.1 yang mcmbaca 









diturunkan berserta tajwid. Demikianlah Al-Qumn itu datang dari 
AJJah untuk makhluknya" (Vst~l7. Hasan Majtmud Al-Hafiz, 1987). 
Laman web Bclajar Al-Qw1111 Dengan Tnjwid (e-learn tajwid) adaJah 
suatu usaha untuk menarik minnt pengguna untuk mempelajari tajwid dengan 
pcnggunaan elemt!n multimedia di dalamnya dan seterusnya menjadi satu 
altemarif yang lain bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu tajwid. Perisian 
pembelajaran ilmu tajwid yang terdapat di pasaran dan laman-laman web 
berkenaan dengan ilmu tajwid, dijadikan panduan kepada saya dalam 
menghasilkan laman yang lebih menarik yang boleh memberi manfaat kepada 
pengguna. 
Dalam era sains dan teknologi masa kini, dapat dipc!rhatiknn bahawn 
komputcr peribadi dan internet mcnjadi kcpcrluan di sctiap rumah. lni 
sctcrusnya pembelajaran mclalui multimedia scpcrti lamun ini kian mcndapat 
tempat di hati pengguna. lni ditambah lngi dengan kewujudan pusat-pusnt 
komputer yang menyediakan kemudahan internet kcpada pcngguna dan ini 
tclah mcnjadiknn internet sebagai tempat penyl!baran ilmu S<!lain danpada 
pusat-pusnt pengajian yang scdia ada. Sccara tidak langsung, pcnggunaan 
Jaman web di internet merupakan kaedah alternatif bagi mereka yang cjdak 










Melalui pendekatan multimedia~ knndung;m ini dikaji dengan lebih 
teliti untuk disampaikan kepada pcngguna dcngnn cnrn yang lebih berkesan. 
Kaedah penyampaian maklumal scpcrti mclalui buku ntau kelas-kelas tajwid 
adalah kurang cfektif untuk mcnarik minut ixnggunn dalam mempelajari ilmu 
tajwid bcrbanding dengan perisinn multimedia scperti ini, di mana ia dapat 
mcningkatkan rasa ingin 1ahu, kadar kefahaman dan menghilangkan rasa 
bosan dalam proses capaian pengetahuan. Dengan membangunkan laman ini, 
maka kcpcrluan bagi pcngetahuan berkenaan dengan tajwid dapat dipenubi. 
t .3 OB.JEKTIF PROJEK 
a) Untuk memberi bantuan kepada pcngguna mcngcnat tajwtd dal:1m 
pcmbacaan Al-Quran dalam bentuk tcknologi lcrkini. 
b) Mcngurangkan bilangan buta tajw1d di kalnngnn pcnggunn. 
c) Mewujudkan corak pen1bclajaran yang 11.!bih mc.:nunk dun in1craJ...tiC 
d) Menunjukkan komputer dan internet dapat dimanfontkan sebagai 
ala! bantuan dalam pcmbelajaran. 
1.4 KOP PRO.JEK 
Laman web yang dibangunkan mcrupakan suatu laman yang grafik serta 
mtc.:rakt1C la mcngandungi nota pembchlJaran dan soalnn-soalnn kuaz untuk 









Dalam e-leam Tajwid, ia dipccahkan kl!pada empat bahagian iaitu 
pengenaJan, sebutan huruf Al-Quron. hukum tnj wid dan tutorial tajwid. 
Sahagian I - Pcngcnalan 
;. Pcngcrtian ilmu tajwid 
,. Hukum mempelajari tajwid 
;. MengeJokkan suara semasa membaca AJ-Quran 
,. Cara-cara pembacaan Al-Quran 
;... Adab-adab membaca Al-Quran 
, Adab-adab mendengar bacaan Al-Quran 
Sahagian 2 - Sebutan huruf Al-Quran 
).. T em pat kcluar sebutan huruf 
;.. Cara-cara mcnycbut huruf Al-Quran 
Sahagian 3 - Hukum Tajwid 
).. Hukum alif lam 
,. H ukurn nun mall dan tanwim 
;. llukum mim mati 
;... Hukurn mim dan nun mari yang bcnasydid 
;... Qalqalah 









Sahagian 4 - Tutorial tajwid 
,. Tutorial I - mcrangk.umi scmun hukwn-hukum tajwid yang 
di pdajari dalnm c-l~arn Tajwid. 
,. Tutorial 2 - merangkumi scmua hukum tajwid dalam surah 
Al-Fatihah. 
,. Tutorial 3 - merangkumi semua hukum tajwid dalam surah 
Al-lkhlas. 
,. TutoriaJ 4 - merangkumi semua hukum tajwid dalam surah 
Al-A' laq. 
r Tutorial 5 - merangkumi semua hukum tajwid dalam surah 
An-Naas. 
1.5 BASIL YANG Dl.JANGKA 
Kajian yang dijalankan adalah meliputi scgala yang bcrkaitnn dalam 
perlaksanaan gerclk kerja bagi menghasilkan laman web multimedia ini. 
Dcngan itu, lapomn ini mt:ngandungi panduan dalam mclaksanakan proJck mi 
dengan jayanya. Mcrujuk kepada obJekttf proJck mt sccara kcscluruhan. maka 
hastl akh1r yang dijangka adalah terhasilnya scbuah Inman web yang 










1.6 SASARAN PENGGUNA 
Anal isa terperinci rncngcnai sasarnn pcnggunn adalnh bagi menentukan 
kcjayaan projck ini. Banyak asl)<!k y~mg pcrlu dianaJisis. ini tennasukJah saiz 
bagi kumpulun penggun~ latar belnkang pendidikan, tahap kecekapan, 
motivasi untuk menggunakan lamun \veb multimedia tersebut, potensi 
kckerapan penggunaan dan faedah yang akan diperolehi. 
Laman web ini memberikan penekanan terhadap hukum-hub..'"Um asas 
tajwid sepert1 hukum mad, hukum nun mati dan tanwim, hukum miJn mati dan 
tanwirn. hukum alif lam dan sebutan-sebutan huruf Al-Quran serta sedikit 
berkcnaan pcrkara-perkara lain dalam pembacaan Al-Quran dan tajwid. 
Dcngan 1tu, sasaran pengguna bagi pcrisian ini adalah mcrcka yang bcrumur 
10 tahun kc atas. lni kerana, kebanyakan mcreka yang d:ilam sckitnr umur ini 
ndalah golongan yang baru dalam mcmpclaJari ilmu tajwid. Olch itu, Inman 
yang dibina adalah bcrscsuaian dalam kc lompok umur bcrkcnnnn. 
1.7 PERANCANGAN PRO.JEK 
Dalam mcmbangunkan dan menyiapkan projck Inman web mi. pc:ran~1ngun 
projck disediakan diperingkat awal pcmbangunan projek. Pada dasarnya proJek 
ini d1bahag1kan kcpada lima peringkat atau fasa. Fnsa-fosa tt:rst:but ndalnh 










f asa l : Kaj ian Awai dan Analisis Sistcm 
(i) Di dalam fasa ini, s~ga ln k. ' J)(!rluim mu1lumut umuk pembinaan 
Inman web dikumpul. 
(ii) Mcncntukan objd.'ti f dM skop Inman web. 
(iii) Mcnentukan keperluan Inman web. 
(iv) Menyediakan skedul atau perancangan projek. 
(v) Memilih dan menentukan model pembangunan laman web 
untuk perlaksanaan modul pembangunan laman web. 
Fasa 2 : Rekabentuk Sistem 
(i) Rekabentuk antaramuka. 
(ii) Rekabentuk pangkalan data. 
f'asa J : Pcrlaksanaan Sistem 
(i) Mempclajari pcrisian atau pcralatan yang ukan digunakan. 
(ii) Membangunkan laman web. 
(iii) Melakukan pengkodan. 
Fasa 4 Pcngujian dan Penyclcnggaraan S1stcm 
(1) Rckabcntuk data ujian. 
(i i) Uj i modul perisian. 








(iv) Melakukan penyelenggaraan d:in pcmbaikan yang perlu pada 
sistem. 
Fasa 5: Dokumentasi dan Lapomn 
( i) Mcnycdiakru1 laporan projek. 
Untuk mencapai matJamat agar laman web ini membuah.kan hasil yang baik 
dan memenuhi objdrtif yang digariskan, ianya memerlukan perancangan yang 
teliti . Oleh itu, aktivi ti-aktiviti yang dijalankan perlu mengikut tempoh yang 
telah ditetapkan dalam perancangan projek. Jadual 1. l dibawah merupakan 
jadual perancangan projek saya. 
Jadual l.J: Jadual pcruncangan projck 
FASAIBULAN MAC APR JUL OGOS SEPT 
Kajian A wal & Analisis 
Rekabentuk Sistcm 
lmplemcntasi 





















BAB 2 - KAJIAN LlTERASl 
2.1 PENGENALAN 
Scbclum membangunknn sesuntu pcrisinn atau laman web, kajian 
litcrasi pcrlu di lakukan. lni perlu bagi memastikan perisian atau laman web 
yang dibina dapat mencapai objekrif yang telah digariskan. Kajian literasi bagi 
mcmbangunkan suatu laman web multimecila di internet yang memaparkan 
maklumat mengenai tajwid telah dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu 
• Internet 
• Multimedia 
• Laman web 
• llmu tajwid 
Maklumat dan fakta yang diperolehi dari kajian m1 31113l pcnting untuk 
mcndapatkan hnsil akhir yang baik. 
2.2 UMllER FAKTA DAN MAKLUMAT 
Pene3rian fakta berkenaan dengan projck yang ingin dibuat amat penttng bag1 









ingin dibangunkan. Oleh itl4 saya telah mencari scber:ipa banyak maklumat 
yang berkenaan bagi membangunkan projck ini. Sw11bcr-sumbcr maklwnat 
yang diperolehi adalah dari sumbcr bcrikut : 
i) Dahan bcrcetak 
Banyak idea dan konsep yang berkaitan dengan topik yang 
dikaj i boleh diperolehi daripada buku-buku, rnajaJah, akhbar, 
jurnaJ dan lain-lain bahan bercetak. 
ii) Laman web dari internet 
Pencarian makJumat j uga dilakukan dengan melayari internet 
bagi mendapatkan maklumat yang berkaitan tajwid serta 
pcndekatan yang digunakan daJam mcnycdiakan makJwnat 
tersebut. 
iii) Pcrisian yang sedia ada di pasaran 
Perisian yang telah sedia ada juga dijadikan sumbcr rujukun 
bagi mengkaji pendekatan yang digunakan dnn membuat 












2.3.1 Konsep Internet 
Internet adalah satu rangknian nng terdiri daripada rangkaian-
rangka1an komputcr yang djhubllllgkan mdalui talian tclcfon . Ia juga boJeh 
dikatakan scbagai suntu produk yang menggabungkan dua teknologi berlainan 
yang mcmpunyai kepentingan masing-masing., iaitu telekomWlikasi dan 
tcknologi maklumat. Ciri-ciri dan kelruataa internet merupakan kombinasi 
kedua-dua teknologi ini. Kuasa pengkomputeran teknologi maklumat ini telah 
diperluaskan ke seluruh dunia melalui rangkaian global telekomunikasi. 
Maklumat pada komputer lcaWdlan tempatan kini boleh dilihat, dipindah atau 
dikongsi dcngan komputer dilokasi Jam mclalui talian tdcfon. Dcngan 
kebanyakan rumah yang dilcngkapi dcngan kemudahan tclc fon. scrta dcngan 
mcningkatnya lagi jumlah mcrcka yang mcmpunyai komputcr pcribndi scndin. 
internet kini telah ditcrima pakai secara menycluruh scbagai suntu ·Medium 
Sumber Global ' atau 'Global Resource Tool'. 
internet berasal daripada istilah · intcmctworking · yang bcnnaksud 
srstem kumunrka.n untara rangkaran. Internet mcmbolchkan komumkasi dua 
hala dan pcrtukaran maklumat sccara bebas bcrlaku. la mcrupakan jalinnn 
rangkaian yang terbesar di dunia yang mcnghubungkan rangka1an komputer 
yang bcrselcrak di scrata dunia yang dikcnnli sebag:ii hos dan mcnycdiakan 










Jalinan internet dilak.sanakan menernsi pnnduan bcrsnma yang dikenali 
sebagai protokol. Protokol yang digunakan untuk komunikasi dan 
penghantaran data ialah Protokol K:twnl:m Pcnghnntnrnn I Protokol Internet 
atau TCP/fP (Transmission Control Protocol / f ntcrnct Protocol). 
AnLara pcranan internet iaJah : 
• Bcrkomunikasi menerusi me! elektronik. 
• Mempcroleh makJumat terkini, menerusi World Wide Web (WWW). 
• Memindahkan fail dari sistem hos menerusi File Transfer Protocol 
(FTP). 
• Mengadakan forum elektronik menerusi Usenet 
• Mempergunakan capaian komputer jarak jauh (remote login) menerusi 
telnet. 
• Bcrkomunikasi menerusi lntcmct Relay Chat (IRC). 
Sccam kcscluruhannya, internet bukan sahaja bertindak scbngai ngcn 
pemasar alau penycbar maklumat, bahkan scbagai sntu pusat pcngurnpuJan 
maklumat dan surnbcr-sumber yang boleh dicapai oleh seluruh pcngguna di 
dunia. yang tidak hanya terhad kepada n.spck-a.spck 1cncntu sahnJa, malahan 









2.3.2 Sejarah Internet 
Sccara umumnya., idea ke ar::ih kd nhirnn mtcmct telah mula tercetus 
pada tahun 1957. Pdancaran satdit SpumiJ... oleh Russia pada masa itu telah 
mcnyebabkan Amcrika Syaribt mcnubuhkan ARPA (Advance Research 
Projects Agency), 1aitu sebuah agcnsi di btm·uh penyeliaan Jabatan Pertahanan 
Amcrika Syarikat. Objektif utama penubuhan ARP A, adalah untuk 
membangunkan teknologi dalam bidang ketenteraan yang dapat bersaing 
dcngan kuasa luar daJam pclbagai bidang fennasuklah sains dan teknologi. 
Melalui ARP A, teori pensuisan paket (packet-switching network : PS -
Network) telah diperkenalkan buat kali pertama oleh Leonard Kleinrock, 
melalui kcrtas kerjanya yang bertajuk "Information Flow in Large 
Communication Wets" pada bulan Julai 196 1. 
Sclepas itu, internet digunakan oleh kalangan akadcmik University of 
California Los Angeles (UCLA) bagi kcperluan pcnclitian dun pckcmbangan 
teknologi. Bcrmula pada tahun 1990, kcrajaan Arncrika Syarikat mula 
mengambil langkah untuk mcngkomcrsialkan internet. Pada tahun 1994 
mcnyaks1kan pcrkcmbangan mendadak penggunaan mtcrnc::t. Masyarnkat mub 
membuat capaian send1ri dan proses mcmbcl i bcluh secara maya mula WUJUd 











2.3.3 Pertumbuban Internet 
fntemet mempunyai pertumbuh:111 yang sangnt baik: dan pesat pada 
masa kini. [ni dapat dibuktikan daripadn stntistik yang diperolehi seperti 
bcrikut : 
• Tcrdapat tiga juta hos yang berfungsi di akhir tahun 1994. 
• Populasi JO juta pengguna internet seluruh dunia ( 1995). 
• Pertumbuhan sebanyak l 0% setiap bulan. 
• I 00 j uta pcngguna pada 1998, dianggarkan pada tahun 2010 semua 
orang akan berhubung dengan internet. 
• Email mendominasi 15% hubungan pemiagaan 
2.4 MUL Tl M EDIA 
2.4. J Definis i Multimedia 
lstilah multimedia sebcnamya bcrasal daripadn duo pcrkatuan yu.ng 
bt!rbcza. Dalam bahasa Latin, perkataan multi bermaksud banyak, mannknla 
perb taan media pula mcmberi maksud cara pcrscmbahan data. Olch itu, istilah 
multimedia dapat d1dcfinisikan scbagai gabungan pclbagai media J)<.!nyampa1an 
rnaklumat bcnnteraktif. Multimedia terdin danpadn clcmcn-dcmt!n pcnnng 










Terdapat pelbagai definisi multimedia scbagaimana ynng ditakrifkan 
o leh pelbagai pihak. Di antaranya : 
" multmu:dw adalalt pe11ya111an dun cunu h•h1h medm komumkasr seperti teks. 
graflk, 1me;. anm1a.,·1, vuleo dan suara dengan ciri-crri yang interaktif 
kompuler unluk menghas1lktm suaw persembalum yang menarik ". (Garbreath, 
1992 ; Brown, 1997). 
" multimedia adalah satu metod menyatupadukan teknologi komputer da/am 
satu platform yang membenark.an pengguna terakhir untuk menginput data, 
merekacrpta. memanrpulasi dan membina teks. graflk. audio dan video 
menggunak.an satu antaramuk.a pengguna ". (Strothman, 199 1 ; Brown. 1997). 
Dapat dilihat di sini, multimedia melibatkan penggunaan banyak media di 
mana ia merupakan kombinasi dua a1au lcbih mediu. T<::rdupat duu j<::nis 
multimedia, iaitu multimedia persembahan dan multimedia intcraktif. 
Multimedia perscmbahan selalunya digunakan bagi tujunn pcmiagaan. 










2.4.2 MuJtimedfa DaJam Pendidikan 
Penggunaan multimedia d11am proses {)<.!mbdajaran amatlah sesuai 
kcrana ia mclibatkan kombinasi pclbagai dcrin dnn rnnmpu menyatupadukan 
pclbagai dcria melalui d cmcnnya iaitu lt:ks, suar.i, imej , animasi dan video. 
Bcrdasarkan kajian Schade (Hoogeven 1995), beliau mendapati bahawa 
daya serap orang yang membaca sendiri yang serendah 1 % akan dapat 
ditingkatkan dengan adanya bantuan alat pengajaran yang lain. Daya serap 
akan meningkat scbanyak 60% apabila teknik JD digunakan. Di sini jelas, 
bahawa penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat membantu para 
ixtajar untuk lebih menghayati pelajaran mereka berbanding dengan hanya 
mengguna.kan buku sahaja. 
Mt!nurut satu pctikan akhbar yang bcrtajuk "Mt!lahirkan Guru Cdik 
IT" (Berita Harian, 8/9/98 oleh Zailani Taslim): 
" sepan1anf!. dekad 1980-an. komputer di~~nukan dalam kcr.;a penyelulrktm 
dan pembangunan sebaga1 Bahan Bantu Mengujar (BBM) yang .m11p,a1 p111tar 











2.5 World Wide Web (WWW) 
2.5.1 Pcngcoalan 
Suatu laman web ndalah kolcksi fo il-fa il daripada World Wide Web 
(WWW). la adalah aplikasi yang paling memuik di internet dan seperti email, 
aplikasi ini sangat pc.!nting dan bnnyak digunakan. Aphkasi ini kadang kala 
disebut "The world is in your fingertip". lni kerana, penggwia dapat mencapai 
maklumat yang tcrdiri daripada teks, grafik dan elemen multimedia yang lain 
dcngan mudah. 
WWW merupakan sebuah sistem dimana maklumat (teks, grafik, suara 
dan lain-lain) dipersembahkan daJam bentuk hiperteks dan dapat di akses oleb 
pelayar WWW. lnfonnasi di WWW pada umumnya ditulis dalam bentuk 
HTML. Sistem WWW ini dicipta dan dikembangkan olch Tim Bcmers-Lee. 
Datum aplikasi ini pelbagai kemudahan discdiakan scpcrti : 
• Memesan atau membeli barang sccara utns talian (on-line). 
• Mendafiar sccara atas talian (on-line). 
• Mengakses multimedia. 
lnfonnasi yang <lilctnkkan di WWW dikenali scbagai laman web dan setiap 
laman web mcmpunyai alamatnya yang unik. 13agi mcndapat tarikan pc.!ngguna 
untuk melayari laman ~b. ia perlu mempunyai rekabentuk yang menarik dan 








2.5.2 Rekabentuk Laman Web 
Rckabt!ntuk adalah aset pcnting yang ditcbnkan oleh seseorang 
pembangun laman web. Dengan rckabcntuk yang menarik. sesuatu laman web 
itu dupat mcnarik ramai pcngguna untuk mdayannya. R~kabentuk hendaldah 
bcrscsuaian dengan imej sama ada sec.1ra individu atau berkumpulan seperti 
budun organisasi yang mcnjalankan aktiviti pemiaguan, akademik, sukan dan 
scbagainya. Rekabentuk ini dapat dibahagikan kepada beberapa kategori 
sepcni : 
i) Penggunaan jenis tulisan 
Penggunaan jenis dan saiz tulisan amat penting dan harus 
bersesuaian dengan mesej yang ingin disampaikan. Pcnggunaan 
wama tulisan juga hcndakfah berscsuaian dcngan coral dnn 
wama latar belakang. 
ii) Pcnggunaan grafik dan animasi 
Penggunaan yang sederhana dan bcrscsuainn dcngan konsep 
yang hcndak disampa1kan. lni adalah untuk mcmudahkan 
pengguna dan tidak memmbulkan sebarang rnasalah semasa 










iii) Kemudahan hiperlink 
Perhubungan kepada laman-laman lain utau topic yang lain 
dalam laman web tcrscbut ynng mcmbolehknn pengguna terus 
ke laman be;:rkcnnan. 
iv) Wama dan cornk latar belakang 
Sesuai dengan gambar yang dipaparkan dan konsep yang ingin 
dibawa. 
v) Ramah pengguna 
Perlu menjtik beratkan kemudahan kepada pengguna untuk 
melayarinya. 
2.6 ILMU TA.JWID 
2.6. 1 Pengenalan llmu Tajwid 
MaJma tajwid dari seg1 bahasa ialah mcmpcrelokkan dan 
mcnghaluskan. Pada istilah pula, ilmu taJwid bcnnaksud mcngeluarkan tiap-
tiap huruf dari makhrajnya dan menunaikan hak tiap-11ap huruf sama ada yang 










Sifat yang mendatang ialah sifat yang tcrbit dari sifat yang asli seperti 
sifat tebal (tafkhim) terbit dari sifat mcninggi (isf ila 'l dn,n sifat nipis (tarqiq) 
terbit dari sifat rcndah (istifal). 
2.6.2 llukum Mcntl1jwidkan Al-Quran 
Hukum ment.ajwidkan Al-Quran adalah wajib bagj sesiapa yang hendak 
memba wa scsuatu ayat daripada kitab Al-Quran. Berpahala bagi orang yang 
membaca dan berdosa jika meninggalkannya kerana penurunan Al-Quran 
scjajar dcngan penurunan tajwid. 
H ukum mempelajari taj wid pula adalah fardu kifayah bagi umat Islam 
seluruhnya dan Fardhu ' Ain ke atas orang Islam yang mukallaf dan berdosa 
bagi scsiapa yang membaca Al-Quran t.anpa mcmclihara hukum t.ajwid (Ustaz 
Mahadi Dahlan Al-Hafiz, 1998). 
2.6.3 Faedah Mcmr>clajari Tajwid 
Mcmpclajari ilmu tajwid buk.anlah satu pcrkara yang Sta-Sta. ra 
mempunyai tujuan dan keuntungannya. Tujuan mempclajnri ilrnu tajwid ialah 
untuk mcmclihara lidah dari melakukan kcsalahan kcttka membaca Al-Quran. 
Faedah mempelajan ilmu tajwid dan mcngamalkannya, lxroleh rahmat dan 
kcredhaan Allah S. W.T. sama ada di dunia. mahupun di akhirat (Mohd 










llmu tajwid adalah semulia-mulia ilmu yang bcrkait:m dengan ilmu Al-
Quran. Dal ilnya seperti mana ftrman Allah S. W.T. dalam Al-Quran yang 
bermaksud : 
"Bucalalz Al-Quran dengan hi:rtarrtl(meme/1hara hul..i1m taj wid) ' '. 
(Surah al-Muzammil : 4) 
Dari hadis Rasullullah yang bermaksud : 
"Semulia-mulia kamu ialah sesiapa y ang be/ajar Al-Quran dan 
menga1arkannya " 
(Usta.z Mahadi Dahlan AJ-Hafiz. 1998). 
Di samping itu, Al-Quran itu sendiri memberikan keuntungan kepada 
orang yang membaca clan menghayatinya. la merupakan mukjizat yang 
teragung yang pemah diturunkan kepada para rasul. Ajnran yang tcrkandung di 
dalam Al-Quran itu merupakan panduan clan pcdoman hidup scluruh umat 
manusia. 
2.7 PERBANOINGAN 01 ANTARA SISTEM YANG ADA 
Pcrncrhatian tclah di lakukan terhadap beberapa laman web dan pcrisian 
yang berkaitan dengan rajwid Al-Quran. Kaj ian tclah dilakukan tcrhadap 
sistcm tcrscbut. Bcrikut adalah beberapa contoh sistem yang di ambil dari 










a) Contoh Laman Web 
( ' ·., .. i · ~ 
What is Tajweed':~ 
----· ~ 
The word "tajweed" means t• 
make better. 
Taj weed of the Holy Qur'an 
knowledge and application o 
of recitation so the reading o 
is as the Prophet Mohammec 
ocace and bles im.ts uoon I~ 
. ' . ~ 
n ocs:!IJiJtZia .:1.eva.;;i:;tAaiiifiMimtiiif~liiKi*iiii!iiiaW 3ilii 
._'$ailf~iUfljBW*riili!#f ~f!Fii!fii1Jl@)a..,.. ,...._ .. )~! 
Rajah 2.1 : Antaramuka utama bagi www.abouttajweed.com 
i) http://www.abounajweed.com 
Laman ini merupakan scbuah laman web yang mt!m~ri 
maklumat tentang hukum-hukum tajwid. Laman web ini 
memaparkan scgala maklumat dalum bahasa lnggeris. 
Maklumat-maklumat yang dipaparkan dalam larnan web ini 
antaranya ialah detinisi tajwid. kesalaha11 biasa dalarn tajwid, 
prinsip-prinsip tajwid, dan sebagainya. Laman ini Juga 
mcrnpunyaj kcmudahun email bagi pcngguna yang mgm 









memaparkan soalan dan jawapan bagi email yang dihantar. 
Pautan yang digunakan untuk kc halnman yang b in ialah jenis 
pautan tek:s. la juga mcmpunyai enjin J><!ncari. Kekurangan pada 
Inman web ini ndnlnh ianyn ngnk static, mnklumat tentang 
hukum-hukum taj wid kurang, banyak menerangkan tajwid 
dengan secara umurn dan paparan antaramukanya kurang 
menarik bagi menarik perhatjan pengguna. 
ii) http://quran.al-islarn.com/mal/ 
Laman web ini dibangunkan dengan mempunyai empat 
vers1 bahasa iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Arab. Scbcnamya Inman web mt 
memaparkan maklumat tentang Islam sccara urnumnya. Di 
mana di dalrunnya terkandung infonnasi-informasi mengcnu.i 
hadis, zakal, haji dan umrah, w.iktu solat. kamus dan majnlah 
serta sedikit informasi mengenai tajwid. Selain itu, ia juga 
mempunyai suara bacaan Al-Quran yang dialunkan oleh Huzaifi 
dan Husari. Maklumut mcngcnai hukwn-hukum taj wid ada 
dipaparkan beserta dcngan contoh bacaan. Namun, contoh-
contoh tcrsebut hanya terhad kepada hukummad sahaja. Bagi 
hukum-hukum tajwid yang lain, pcncrangan yang d~rikan 









Penerangan yang diberikan hanya dalam bentuk ayat ringkas 
sahaja. Suara bacaan yang tcrdnpat pada Inman w~b ini juga 
sering tcrputus-putus. Namun. yang menarik.llya laman web ini 
mcnycdinkan rcrjemahun a at Al-Quran dalam enarn bahasa 
iaitu Bahasa Melayu, Bahasa lnggeris. Francis, Bahasa 
fndoncsia. Deustsch dan Bahasa Turki. 
l'A.nno AJ, oun ·rut AA!lM uTHHJUll 
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Rajah 2.2 : Laman web berbentuk kuiz 
iii) http://wwworangkita.com/7J islam/tajwidteori.html 
tu mcrupakan salah satu dari haJaman sebuah laman web 










Islam dan di dalamnya terdapat kuiz tajwid. Soalan-soalan kuiz 
yang terdapat dalam halaman ini l~bih ml!nwnpukan soaJan-
soalan yang berkaitan dengan tcori. Setinp soalan yang dijawab 
akan dijana markahny!l. Korak mm1mn yang menyata.kan sama 
ada soalan yang dijaw·ab iru berul atau salah akan muncul 
sclepas setiap soalan dijawab. Halaman inj hanya memaparkan 
soalan-soalan k.lliz tajwid dan tidak memaparkan nota 
pembelajarannya. Soalan kuiz dipecahkan kepada dua tahap 
iaitu tahap rendah dan tinggi. Di mana soalan kuiz tahap tinggi 
hanya bolt!h dijawab banya selepas berjaya melepasi ujian tahap 
yang rendah. 
b) Contoh Perisian 
i) How to Read Quran 
CD ini dikeluarkan oleh syankat Darul Nu'mnn. 
Program 1m menyampaikan atau mcngajur kepada 
pelajar(pengguna) yang baru dan juga pelajar tahap pcrtengahan 
yang berminat dalam rnempclajari kacdah mcmbaca Al-Quran 
dcngan betul. Selain itu. probrram ini juga membantu pelajar 
untuk mengenal maksud sesuatu perkataan. Program ini tidak 
pcrlu pcmasangan (installation) pada komputer kerana ia 










Windows 95 dan ke atas. Ia mudah digunakan dan isinya 
disampajkan dalam benruk yang mudah difahami oleh 
pcngguna Program ini j uga menyarnpaikan kandungannya 
dalam tiga bahasa initu Bahasa Amb, Bahasa Melay~ dan 
Bahasa lnggeris. Program ini lebih menumpukan kepada 
penycbutan huruf Al-Qumn dan sebutan kalimab-kalimah Al-
Quran. 
ii) CD Multimedia Matapelajaran Jawi 
CD multimedia ini dibangunkan oleh syarikat Darul 
Nu' man dan TZTM Software. Ia mengandungi pelajaran tajwid 
yang bcnnula dari peringkat asas sehingga kc peringkat yang 
lebih tinggi di dalam ilmu tajwid. ra dibahagikan kepada lima 
bahagian . Sahagian pertama mcrupakan pcngcnnlan tcntnng 
tajwid. Bahngian kedua sehingga keempal mcngundungi tajuk-
tajuk yang pcrlu dipelajari dalam tajwid. Sahagian kelima pula 
terdiri daripada tajuk-tajuk yang berkaitan tajwid dan AJ-Quran 
sccara umum. la juga dilengkapi dcngan suara Melayu bagi 
tcks Melayu (penerangan dan tcrjcmahan) dan suara bacaan Al-
Quran bagi contoh-contoh bacaan bertajwid dan sebagainya. 










pemahaman pengguna tentang apa yang mereka pelajari dari 
program m1. 
2.8 SrNTESIS DAN CADANGAN PROJEK 
Walaupun telah terdapat sumber maldumat mengenai ilmu tajwid seperti yang 
dibincangk.an di atas, namun pada saya masih perlu untuk mewujudkan satu 
laman web yang berupaya menampung keperluan penggun.a. Keperluan ini 
bukan sahaja tcrhad kepada paparan makJumat sahaj~ tetapi unruk 
mendapatkan Laman web yang interaktif, yang mempunyai interaksi dengan 
pengguna dari segi pencarian dan perkongsian makJumat tambahan. Berikut 




• Mudah digunakan 
• La ju ( tidak perlu menunggu lama untuk memuat turun laman web) 




















BAB 3 - .METODOLOGI 
3.1 PENGENALAN 
Pcndekatan pembangunan bagi sctiap aplikasi yang hendak 
dibanbrunkan adalah pcrlu supaya apa yang hendak dihasilkan dapat memenuhi 
segala keperluan. Mctodologi merupakan saru pendekatan yang digunakan 
dalam membangunkan sesuaru sistem. Terdapat pelbagai metodologi atau 
pendekatan yang boleh digunakan oleh pembangun dalam pembangunan 
sistem. Di antaranya model air terjun, prototaip, Rapid Aplication 
Development (RAD) dan sebagainya. 
Dalam membangunkan laman web ini, bebcrapa pcndckatan tclah 
dianalisa dan dikaji bagi memastikan keperluan projek dipcnuhi selengkapnya. 
Olch yang dcmikian, setiap projek pcrlu dibangunkan bcrpandukan kcpada 
suatu modul pembangunan supaya projek yang dibangunkan adalah sistcmntik 
dan mengikut jadual yang tclah ditetapkan. Di ant.am pendekntan atau 
metodologi yang saya rasakan sesuai dengan projek pt:mbangunan laman web 
Belajar Al-Quran Dengan Tajwid (e- leum ta1wid) ini ialah model air terjun dan 









3.1.1 Model Air Terjun (Waterfall Model) 
Model air terjun ini menggunakan kitar haynt yang bentlang dan 
berperingkat. Dalam kitar hayat bcrulang, setiap ulnngnn menghasil.kan semula 
kitar hayat air tcrjun pada skala yang kbih kecil. Objek.1.if uJangan diwujudkan 
berdasarkan pcnilaian pada ulangan sebelumnya. Kitar hayat ulangan akan 
mclalui scmula pdbagai bahagian fasa kitar hayat ai r terjun sebanyak beberapa 
kali. 
Proses ini menerangkan fasa-fasa yang terdapat dalam model air terjun. 
Setiap ulangan adalah terdiri daripada aktiviti berikut : 
I) Spcsifikasi!Definisi Keperluan 
Oefinisi keperluan merupakan proses dimana keperluan 
pcngguna diterjemah kcpada spcsifikasi yang jclas 
tentang apa yang perlu dilakukan dan dicapai oleh laman 
web ini. 
2) Analisis Keperluan 
Pcmbangun sistem pcrlu menganalisa keperluan dan 
spesifikasi untuk memastikan keperluan adalah lengkap 
dan boleh dilaksanakan. Tujuan analisis ini dijalankan 










dilakukan. Bagi membantu mengtmnl pasti keperluan 
projek ini, perlu dipastikan ~mlatan. perisian dan 
perkakasan yang d iperlukn~ dnn kemnhiran perlu ada 
untuk membangunb .n sesebuah laman web yang 
bcrkesan. 
3) Detinisi Kandungan 
Membangunkan kandimgan laman web melibatkan 
aktiviti mengenal pasti pengguna., menentukan keperluan 
pengguna dan menentukan skop maklumat yang akan 
disampaikan. 
4) Rekabentuk Lakaran Paparan dan Navigasi 
OaJam mempertimbangkan lakaran navigasi dnlnm 
laman web, perlu dipastikan bahawa pengguna akan 
dipindahkan ke laman lainnya sccam logikal supaya 
pengguna sentiasa tahu arah nav1gasmya. Proses 
rekabentuk lakar:m paparan dan nav1gas1 akan 
mengkategorikan maklumat dan mencipta satu 










web dan hubungan (link) ynng nkan wujud dalam laman 
web. 
5) Rekabentuk Antaramuka Manusia - Komputer (Human Komputer 
Interface) 
Langkah pertarna untuk merekabentuk antaramuka ialah 
dengan menakrifkan apa yang perlu dicapai oleh 
pengguna. Pembangun "kemudiannya perlu menentukan 
aturan penyarnpaian makJumat kepada pengguna. 
6) Rekabentuka Grafik/Multimeclia 
Melibatkan perwakilan item yang akan ditambah kepada 
laman web. Perkara utama yang perlu dipertimbangkan 
semasa menentukan item yang akan ditambah ialnh masa 
yang diperlukan untuk memindahkan item terscbut. 
Setiap grafik/multimedia yang ditambah perlu dipastikan 
tidak meogganggu perhatian pengguna dan 
kebolehbacaan teks. 
7) lmplementasi dan Pengujian Unit 
Semasa peringkat ini, proses mcmbina ~b mengikut 










dengan kod yang sedia ada dari ulangan sebelumnya 
dimplemenkan sccara bcrpcringkat semasa proses 
pembinaan. Prosedur pengujinn unit digunakan kepada 
prototaip sistem. Proses ini perlu untuk memastikan 
bahnwa setiap unit adalnh memenuhi spesifik.asinya. 
8) lntegrasi dan Pengujian 
Setiap unit program iildividu akan diintegrasikan dan 
diuji sebagai satu sistem yang lengkap untuk memastikan 
bahawa keperluan laman web ini telah dipenuhi. Selepas 
penguJ1an, laman web akan disampaikan kepada 
pengguna. 
9) Pcnyclcnggaraan 
Fasa ini selalunya mcrupakan fasa yang tcrpanjang 
dalam sesuatu kitar hayat. Laman web akan di lancarkan 
dan penggunaan praktikal dimulaknn. Penyclcnggaraan 
melibatkan akriviti membetulkan ralat yang ridak ditemui 
dalnm peringkat kitar hayat scbelurnnya, mcmperbaiki 
implcmentasi larnan web dan mempertmgkalkan 
pcrkhidmatan apabiln maklumat atau keperluan baru 









3.1.2 Model Prototaip 
Prototaip sebenamya rnerupnkan satu model pilot atau model ujian. 
Prototaip rnerupakan satu proses yang interaktif. lanya boleh bennula 
dengan hanya bcberapa fungsi dan kemudiannya dikembangkan dengan 
menambahkan fungsi-fungsi tambahan yang dikenal pasti. Untuk berjalan 
lancar, ~rlu dibuat pengubahsuaian dengan cepat Proses ubahsuai yang 
kerap berlaku akan mengambil masa yang Jama tetapi dalam masa yang 
sama, pembangun dapat memahami pengguna dan keperluan yang mereka 
perlukan, dan juga semakin hamper dengan hasil akhir. 
Model irti dipilih berdasark.an k.ajian yang dilakukan di mana 
makJumat keperluan selalunya adaJah sukar untuk didefinisikan bagi 
sesetengah proses atau sistem. Pengguna mungkin hanya tahu bahaw·a 
sesuatu pcrubahan pada sistem lama perlu dijalankan tetapi mercka 
mungkin tidak tahu apakah perubahan yang perlu diadakan untuk 
mcningkatkan prestasi laman web. Oleh icu satu model ujian dibuat yang 
mana kcmudiannya akan diuji sendiri oleh pcngguna dan dari situ 









3.2 MODEL PEMBA.i'JGUNAN SISTEM 
Daripada kajian literasi suatu keputusan telnh diambil untuk 
membangunkan laman web Belajar Al-Qumn Deng<m Tajwid ( e-Jearn 
tajwid) yang dapat memcnuhi keperluan. Suatu model yang dapat 
memenuhi keperluan adaJah perlu clipilih. Antara keperluan berikut iaJah : 
• Menentukan keperluan laman web". 
• Menganalisis keperluan laman web. 
• Mendokumentasikan keperluan Laman web. 
• Membuat keputusan. 
Oleh itu satu keputusan telah dibuat. Model pembangunan yang sesuai 
dalam pembangunan laman web ini adalah model air tequn dengan 
prototaip. Model ini dipilih kerana : 
i) Model ini sangat berguna dan scnang untuk ditcrangkan kepada 
pengguna yang tidak biasa dengan pembangunan perisian. 
ii) Mempunyai peringkat yang jelas dalam set1ap pembangunan 










iii) Model ini mempersembahkan peringkat pandangnn yang sangat 
tinggi di mana ia rnencadangkan pdba!:,tai jujukan kejadian yang 
perlu dibangunkan dahulu. lni bagi mengelakk.an kerugian 
sebelurn sesuatu sistern itu dibangunkan. 
iv) Mernpunyai ciri-ciri kitarnn yang tinggi yang membenarkan 
pengernbalian ke fasa-fasa sebelwnnya sekiranya berlaku 
sebarang perubahan semasa proses pembangunan. 
v) Kaedah tru digunakan secara meluas dalam model 
pembangunan sistem. 
vi) Pembinaan prototaip secara relatifuya adalah murah. 
vii) Keperluan tidak diketahui secara spesifik dan rnemerlukan 
penilaian yang berterusan. 
viii) Mengelakkan pembangunan dan penyarnpaian sistern yang 
salah. 
ix) Model ini rnenambahkan aktiviti dan sub-proses untuk 
meningkatkan pemahaman berbanding dcngan model air tcrjun. 
Subproses yang dirnaksudkan adalah prototaip. Prototaip adalah 
prosedur separuh siap yang mernbolehkan pengguna dan 
pembangun memeriksa sesetengah aspek sistem yang 
dicadangkan dan mernbuat keputusan sckiranya ia adalah sesuai 
scbagai produk akhir. Prototaip mernbantu pembangun menilai 










proses-prosesnya Kebiasaannya antaramuka pengguna dibina 
dan diuji sebagai prototaip supayu pengguna sistem memahami 
bentuk sistem yang barn, dnn pembangun mendapat lebih 
pcmahaman mengenat kt!cenderungnn pengguna untuk 
berinteraksi dengan sistem yang barn. 
Kombinasi kedua-dua model ini membenarkan pembangun laman web 
meni lai setiap altematif untuk rekabentuk model laman web dan seterusnya 
menentukan yang terbwk untuk sistem sebelum mengintegrasikan unit-unit 
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BAB 4 - ANALJSIS DAN REKABENTUK SISTEM 
4.1 PENGENALAN 
fasa ini merupakan peringkat permulaan dalam pembentukan sistem 
maklumat. Analisis ini bertujuan untulc mendapatkan penjelasan dan 
pengetahuan terhadap aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam 
pembangunan projek laman web Belajar Al-Quran Dengan Tajwid (e-learn 
ta1w1d). Dalam pembangunan larnan web ini, terdapat tiga aktiviti utama dalam 
peringkat analisis sistem ini iaitu : 
• Membuat perancangan projek dan kaji selidik projek. Ia merupakan 
peringkat untuk mengkaji dan membuat perancangan projek bagi 
menentukan keperluan dan penetapan tarikh penyiapan dan sebagainya. 
• Mengkaji dan menganalisis sistem yang sedia ada merupakan peringkat 
untuk mendapatkan maklumat yang alcan digunakan untuk 
membangunkan sistem yang baru atau membuat pcrubahan yang 
tertentu bagi sistem yang sedia ada. 
• Mendefinisi dan mengutamnkan keperluan untuk sistem barn atau 
memperbaiki sistem lama merupakan peringkat untuk meneliti dan 











Rekabentuk sistem pula merupakan peringkat yang akan merealisasikan 
hasil daripada peringkat analisis yang telah dijnlankan sd :>e lwnnya. Pada 
peringkat ini juga merupakan peringknt penilninn penyelesaian alternatif dan 
penyelesaian spcsifikasi secara mendnlam yang ber:isaskan kepada penggunaan 
teknologi komputer bagi sesebuah sistem maklumat yang hendak dibangunkan. 
la mcnjurus kepada ke arah aspck teknikal dan pelaksanaan sesebuah sistem 
yang diasaskan kepada data, proses dan komponen antaramuka. Terdapat 
pelbagai pcndekatan yang digunakan dalarh proses ini. Antara pendekatan 
yang biasa digunakan tennasuklah pendekatan berstruktur dan pendekatan 
berorientasikan objek. 
4.2 KEPERLUAN SISTEM 
Kt!perluan sistem adalah ciri-ciri penting bagi sistem tentang kebolehan 
sistem untuk mematuhi tujuan sistem. Jenis kcpcrluan sistem dibahagikan 
kc pad a keperluan fungsian dan keperluan bukan f ungsian. 
4.2.1 Keperluan Fungsian 
Keperluan f ungsian menerangkan apa yang akan dilakukan oleh sistem. 
dengan tidak bergantung kepada implementasi pcnyelesaiannya la 
mcncrangkan intcraksi untara sistcm dengan persekitarannya iaitu pengguna 










i) Modul Pentadbir 
Komponen ini membenarkan pcntadbir we b menguruskan dan 
memperbaiki lama11 web dnn J...11ndungannya secara berterusan. Modul 
ini membcnarkan pentadbir untuk login kepada laman web untuk 
pengesahan kuasa mentadbir. mengedit komen dan menjawab 
pertanyaan yang dihantar oleh pengguna, mengubahsuai rekabentuk 
laman web dan mengedit dan mengemaskfoi kandungan laman web. 
Dari segi rekabentuk, modul ini berbeza dengan modul pengguna 
kerana modul ini mempunyai butang edit pada setiap halaman bagi 
mengemaskini laman web. 
ii) Modul Pcngguna 
Komponen ini terdiri daripada beberapa submodul untuk menyediakan 
scmua fungsi yang dipcrlukan untuk membolehkan pengguna mencari, 
membaca. menguji pemahaman, memberi komen atau pcnnnyaan dan 
mendafta.r dalam scnarai email. 
a) Submodul Pendaftaran Pengguna 
o submoduJ ini disediakan bagi pengguna yang ingin mendaftar 
dalam senarai email. Setiap pengguna berdaftar dalam SC!narai 
emai l, akan rnenerima email yang mengandungi maklumar 
yang l>crkaitan dengan buku-buku tajwid, seminar, dan 










b) Submodul Nota Pembelajaran 
o Menycdiakan pengenalan tcntang ilmu taj wid sccara wnwn. 
o Berikut adalah spesifikasi fungsian yang akan dibangunkan 
dalam moduJ ini : 
• Cara sebut huruf Al-Quran. 
• Hukwn-hukurn tajwid. 
-,. Seriap antaramuka mempunyai fungsi : 
c) Submodul Pemahaman 
• Fungsi ke depan dan ke bela.kang iaitu 
sk.rin boleh kembali ke skrin 
sebelumnya atau slain selepasnya 
• Teles penting dalam nota boleh berpaut 
dengan slain yang mempunyai 
penerangan yang lebih terperinci 
tcntang teks tersebut. 
o Pengguna boleh memilih set-set tutorial untuk dijawab bagi 
menguji pemahaman pengguna. 
o Markah dijana setelah habis soalan dijawab. 
d) Submodul Pertanyaan/Komen 
o Pengguna boleh menghantar komen atau pertanyaan. 











e) Submodul Pencarian 
o Enj in pencari disediakan bagi mencari maklwnat di dalam laman 
web . 
.t.2.2 Kcperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian ialah merupakan perkara yang berkaitan 
dengan modul-modul yang tidak mempunyai kesan terhadap sistem dari segi 
pengopcrasian dan penghasilan output yang diperluk:an. 
a) Kebolehgunaan 
Merujuk kepada perhubungan antara peralatan dan penggunanya 
Untuk menjadikan peralatan lebih berkesan, ia mesti membenarkan 
pengguna yang berkenaan untuk menjayak:an tugas mereka dengan 
cara yang terbaik. 
Antaramuka yang direk:acipta hendakJah mempunya1 cm-cm 
kebolehgunaan yang tinggi supaya pengguna sasaran mudah 
memahami dan menggunakannya. Metaphor yang digunakan 
hendaklah membolehkan pengguna membahagikan saru pautan 
halaman ke pautan halaman yang lain dcngan cepat dan berkesan 
melalui rekacipta yang konsistcn. Penggunaan wama dan ikon juga 










digunakan dalam aplikasi pensian untuk memaparkan maklumat 
mengenai item atau sebagai label pada butnng. 
b) Rekabcntuk dan Kestabilan Paparan 
Penckanan terhadap beberapa aspek perlu diambil kira dalam 
persembahan sesebuah paparan dan juga kesannya kepada pengguna. 
Rekabentuk persembahan m1 penting. Di antara aspek-aspek yang 
perlu diambil lcira ialah : 
(i) Penggunaan warna dan Jerus tulisan hendaklah 
bersesuaian supaya ia senang dilihat dan dibaca. 
(ii) Kestabilan dalam rekabentuk sesuatu paparan bennakna ia 
memastikan setiap elemen interalcrif berfungsi dengan 
betuJ sama ada pada kali pertama paparan digunakan atau 
pada masa-masa akan datang. 
c) Grafik dan Animasi 
Penggunaannya yang bersesuaian dapat menarik minat pengguna 
untuk terus melayari laman web ini. Pembangun hendaklah JX!ka dan 
arif akan tujuan sebenar sistem yang dibangunkan agar hanya unsur-











Pengguna biasanya bergantung k,_epada kekonsistenan bagi 
memperolehi maklumat dengan ce~tt. CQntohnya bagi penggunaan 
butang. Butang yang mcmpunyai fungsi yang sama bagi setiap 
halaman. lni adalah untuk mengelakkan kekeliruan pada pengguna 
untuk pergi ke halaman yang seterusnya. 
4.3 KEPERLUAN PERKAKASAN 
Perkakasan yang sesuai adaJah penting untuk menjamjn kejayaan sesuatu 
laman web yang hendak dibangunkan kelak. Penggunaan perkakasan yang 
bersesuaian akan mcmastikan laman web yang ingin dibangunkan mencapai 
objekrif dan memenuhi kehendak pengguna. Jadual di bawah menunjukkan 









Jadual 4.1 : Perkakasan minima yang digunakan bagi e-lean1 tajwid 
Perkakasa11 Keperlua11 
Monitor Snmtron 1 6~' -
M ikropemproses Pc:!ntium ll 333GHz - -
RAM 128 SDRAM 
-
Cakcrn keras 10.0 GB 
Peranti input Papan kel"llnci~ tetikus 
Sistem Pengoperasian Windows 98 
CD Rom SOX Max 
4.4 PERTIMBANGAN PANGKALAN DATA 
4.4.1 Microsoft SQL Server 2000 
Microsoft SQL Server 2000 merupakan satu pakcj pangkalan datn dan 
analisis data yang memperkenalkan hos ciri-ciri inovatif yang dapat membantu 
pengguna mengadaptasi kepada keperluan pengurusan dan analisis datn yang 
sentiasa berubah-ubah. Pakej ini merupak.an produk pangkalan data yang wcb-
enablcd sepenuhnya,dengan menyediakan sokongan untuk XML (eXtensible 
Markup Language) dan kcupayaan untuk pertanyaan merentasi fire\W ll dan 
internet. 
SQL Server 2000 direka untuk menyediakan semua peralatan dan 










aplikasi yang mempunyai pangkalan data dan \Yeb-enabled. Oengan sokongan 
XML, kemudahan mencapai web untuk mendapnt}mn maklumat pangkalan data, 
peralatan analisis yang berkuasa, kcsdnmntan yang tipggi dan kebolehdapatan 
yang Linggi, ciri -ciri ini rnembantu memastikan kcbolehlenturan yang diperlukan 
untuk memberi maklum balas yang cepat bagi perubahan pada masa akan 
datang. Kesemua ciri ini dapat membanru mengurangkan masa pembangunan. 
4A.2 Microsoft A ccess 2000 
Dengan Access 2000, pengguna yang baru pertama kali cuba untuk 
membangunkan pangkalan data mempunyai kelebihan dari segi integrasi yang 
kuat dengan aplikasi Microsoft Office yang lain dan antaramuka yang biasa 
digunakan. fa mcmpunyai j ulat peralatan tradisional pengurusan data yang 
mudah, tetapi mempunyai tambahan integrasi dengan web untuk perkongsian 
data yang mudah merentaSi pelbagai platform dan tahap pengguna. 
Access 2000 dapat berfungsi sebagai pelanggan front-end kcpada 
pangkalan data back-end tahap korporat seperti Micosoft SQL Server. Access 
dapat digunakan dalam dua cara, iaitu scbagai aplikasi sendiri (stand alone) bagi 
mencipta pangkalan data bagi kegunaan individu atau jabatan, atau sebagai 
pelanggan antaramuka yang mudah digunakan untuk pangkalan data back-end 
yang lcbih berskala dan lebih kukuh, yang dahulunya hanya boleh diperolehi 










4.4.3 Perbandingan dan Pemililrnn P:1ngkalan Data 
SQL Server merupakan sistem pcngurusan d.'Ul anal isis pangkaJan data 
hubungan bagi mcnyampaikan perdagangan elek.tronik. perniagaan dan 
penyclcsaian gudang data. Access merupakan sistem pengurusan pangkalan data 
desktop. 
Microsoft SQL Server mengatasi Microsoft Access kerana Access 
merupakan enjin yang lebih kecil. dan bukan pelayan pelanggan yang sebenar. 
Penggunaannya sebagai sistem pelayan dalam implementasi yang besar adalah 
terhad, tetapi ia masih menyediakan persekitaran terbaik bagi kerja-kerja 
pangkalan data. Pemprosesan Access adalah lebih lambat berbanding 
pemprosesan SQL Server 2000. 
Walaupun kelebihan yang ada mcmihak kepada SQL Server 2000, namun 
Access akan dipilih untuk membangunkan pangkalan data bagi laman web 
Belajar Al-Quran Dengan Tajwid. I ni kerana, sistem yang akan dibangunkan ini 
bukan berorientasikan pangkalan data sebagai fungsi utamanya. PangkaJan data 










4.5 PERTIMBANGAN TEKNOLOGI PENGA TURCARAAN \VEB 
4.5.1 Common Gateway Interface (C'Gn 
Common Gateway fnterface (CGl) merupakan satuspesifikasi bagi 
menghasi lkan aturcara yang boleh dilarikan oleh pelayan web untuk 
menjalankan tugas-tugas dinamik seperti keselamatan (pengenalpastian IP, 
perisian atau pengguna) dan menghasilkan HTML yang dinamik (seperti kaunter 
la watan la man web). 
Sebarang skrip pada arnnya, boleh dipanggil skrip CGI selagi ianya 
dipasang pada hujung pclayan. Bagaimanapun, majority skrip CGI ditulis dalam 
Perl atau C. Bahasa pengaturcaraan lain yang boleh digunakan ialah C++. 
PASCAL atau Visual Basic selagi ianya dapat menyokong output piawai kepnda 
console. Pclayan web mengendalikan aturcara dengan menghantar output dari 
aturcara terus kepada pelayar web yang memanggi l. dan bukannya denb'nn 
mengemaskini console pengguna (skrin/tetingkap pengguna). 
4.5.2 Active Server Pages (ASP) 
Active Server Pages (ASP) merupakan teknologi scrrprmg server-side 
yang dapat digunakan untuk menghasilkan aplikasi web yang dinamik dan 
interaktit: Sebuah halaman ASP iaJah halaman HTML yang mengandungi skrip 









pelayar web pengguna.. ASP dapat digabungkan dengan XML. COM, dan 
HTML untuk menghasiJkan la.man web intcral"tif y:tng berkuasa. 
Skrip server-side dilarikan apabiln pdaynr meminta fo.il.asp daripada 
pclayan web. ASP dipanggi l oleh pelayan 'veb yang akan memproses fail yang 
diminta dari atas ke bawah clan melarikan sebarang ara.han slaip. ASP 
kemudiannya akan mengto rmat satu halamn web yang p1awa1 dan 
menghantamya kepada pelayar web. 
Skrip ASP boleh ditingkatkan penggunaannya dengan menggunakan 
komponen COM dan XML. COM meningkatkan keupayaan skrip dengan 
menyediakan kaedah yang padat, bolt!h digunakan semula dan selamat untuk 
mcndapatkan capaian kepada makJumat. Komponen dari sebarang skrip atau 
bahasa pengaturcaraan yang menyokong automasi boleh dipanggil. 
4.5.3 Perbandingan dan Pemilihan Tcknologi Pcogaturcaraan Web 
Oalarn projek ini, ASP akan digunakan disebabkan perbandingnn antara 
ASP dengan CGL ASP menyediakan kesemua fungsian aplikasi CG£ dalam 
persekitarannya yang kukuh dan lebih mudah digunakan. ASP merupa.kan cara 
yang lebih mudah untuk pelayan mencapai maklumat dalam bentuk yang tidak 









akan berfungsi sebagai ' gateway ' antara kcduanya untuk menghasilkan 
maklumat yang boleh clilihat dan digunakan olch pdanggan. 
Dcngan COi, pelayan menciptn sebnnyak mungkin proses seperti yang 
diminta oleh pelanggan. Bagaimanapun, mencipta proses bagi setiap permintaan 
adalah memakan masa dan memcrlukan RAM pelayan yang besar. Ini dapat 
menghadkan sumber yang boleh didapati untuk perk.ongsian daripada aplikasi 
pelayan itu sendiri, mdambatkan perseinbahan dan meningkatkan masa 
menunggu pada web. Sebaliknya ASP diJarikan dalam proses yang sama seperti 
pelayan web (web server), iaitu permintaan pelanggan dikendalikan dengan lebih 
pantas dan cekap. lanya lebih mudah digunakan untuk membangunkan 
kandungan yang dinamik dan aplikasi web. 
4.6 PERISlAN-PERISIAN LAIN YANG DIGUNAKAN 
4.6.1 Macromedia Dreamweavcr M.X 
Macromedia Drea.mweaver MX merupakan sebuah pens1an 
pembangunan halaman web yang bukan sahaja mudah untuk digunakan tetapi 
mempunyai keupayaan yang tinggi khususnya di dalarn mt!mbangunkan sebuah 









Macromedia Dreamweaver MX menggabungkan kelebihan yang ada 
pada perisian Macromedia Dreamwcaver, Maoromedia Drearnweaver Ultradev, 
Macromedia Homesite serta Macromcdia Dmmbeat ke dalamnya. Ciri-ciri 
tambahan pada versi MX ini menjadikan perisian Macromedia Dreamweaver 
MX cukup popular, bcrkuasa dan berkeupayaan dalam menghasilkan sebuah 
halaman web yang lebih menarik, dinamik dan intemktif. 
Macromedia Dreamweaver MX menawarkan persekitaran kerja yang 
bersifat WYSIWYG ( What You See Is What You Get) yang membolehkan 
sesiapa sahaja membangunkan sebuah halaman web tanpa perlu mengetahui 
wnlau sebaris pun kod atau bahasa HTML. Ini memberi satu kemudahan kepada 
saya yang masih baru dalam pembinaan laman web. Macromedia Dreamweaver 
MX juga memudahkan pelbagai elemen sokongan seperti multimedia (Java. 
Flash, audio, video serta animasi) dimasukkan dengan mudah dan pantas. 
Selain itu, salah satu kelebihan utama Macromedia Dreamwcaver MX ialah 
keupayaannya mengintegrasikan elemen slcrip berasaskan server yang 
membolehkan sesebuah halaman web lebih bersifat interaktif dan dinamik. 
Antara teknologi skrip yang mudah untuk diintegrasikan ialah Coldfusion, 










4.6.2 Adobe Pbotosbop 6.0 
Adobe Photoshop mcrupakan sebuah ~risinn grafik yang membolehkan 
sesuatu imej, gambar atau bahan visual diubahsuai mengikut kreativiti seseorang 
pengguna. f anya merupakan antara p~risian pengubahsuaian imej atau grafik dan 
pcmbangun perisian multimedia Selain dapat mengubahsuai imej untuk 
kegunaan cetakan dan ~rsembahan multimedia, Adobe Photoshop 6.0 juga 
membenarkan sesuatu imej khas untuk kegunaan web dibina dan diubahsuai 
menerusi aplikasi Adobe Image Ready 3.0 yang diintegrasikan kedalailUlya 
Pembangun halaman W"eb dapat membuat pengubahsuaian terhadap imej yang 
dibuka didalam Adobe Photoshop 6.0 secara terus di dalam Adobe ImageReady 
3.0. 
Selain daripada dapat mengubahsuai imej jenis raster. Adobe Photoshop 
6.0 juga dapat menghasilkan dan menE,rubahsuai imej vector. Ciri ini merupakan 
antara cirri utama yang membezakan di antara Photoshop 6 .0 dengan Photoshop 
versi sebelumnya. Adobe Photoshop 6.0 juga menyediakan antaramuka yang 
lebih mesra pengguna menerusi bar pilihan (options bar). Photoshop 6.0 juga 











4.6.3 Macromedia Flash MX 
Perisian ini merupakan sebuah pcrisian ynng senng digunakan dalam 
membuat animasi dalam laman ~b. Flash NiK adnlah versi terbaru bagi perisian 
Macromedia Flash. la lebih mud:ih dikuasai dan digunakan berbanding dengan 
vcrsi sebelumnya. lni mcmberikan kemudahan kepada saya yang masih barn 
dalam perisian multimedia ini dalam membina animasi pada Jaman web yang 
bakal dibangunkan. Flash M:X telah ditingkatkan kepada sebuah perisian yang 
mempunyai antaramuka, capaian dan suasana pembangunan yang lebih sihat. 
Sokongan terhadap XML dan .NET telah meletak.kan Flash MX sebagai sebuah 
perisian multimedia yang penting. 
4. 7 REKABENTUK SISTEM 
Fasa rekabentuk sistem adalah fasa yang melibatkan proses 
menterjemahkan keperluan kepada bentuk persembahan perisian yang dinilai 
scbelum memuJakan implementasi kod. Maklurnat yang dipcrolehi sebelum ini 
digunakan untuk mencapai rekabentuk logikal sistem. la melibatkan proses 
merekabenruk prosedur kemasukan data dan penyediaan input yang tepat kepada 
sistcm. Rekabentuk sistem bagi laman web ini boleh dibahagikan kepada dua 










a) Rekabentuk Logikal 
Rekabentuk logikal mclibatkan pembinaan st:rul'"tur hierarki bagi 
modul-modul sistem. Struktur hierarki bagi aplikasi yang akan 
dibangunkan ini uknn seperti dari menu utarna ke topic yang akan 
dikchendaki. dari topic ke subtopic dan dari subtopic ke menu utama 
kembali. Struktur yang ctibina adaJah berdasarkan moduJ-moduJ yang 
telah ditakri fkan dan dibina dengan ciri kohesi yang tinggi. 
a) Rekabentuk FizikaJ 
Rekabentuk fizikal dimana lakaran skrin, antaramuka pengguna 
dan kawalan pelayaran dibuat. Bilangan antaramuka untuk setiap 
topik dibuat berdasarkan kandungan. Dalam merekabentuk kawalan 
pelayaran, kedudukan bcbutang dan aliran pergerakan setelah 
bebutang diklik ditentukan. Sccara amnya., lakaran antaramuka yang 
dibuat berdasarkan pertanyaan yang boleh dijawub St!perti berikut : 
• Di mana saya berada? 
• Ke mana saya akan pergi? 
• Bagaimana untuk saya pergi ke sana? 
• Bagaimana untuk saya keluar? 
Bagi memastikan persoalan di atas terja\.vab, maka pelayaran 









4.7.1 Rekabentuk Pangkalan Data 
Rekabentuk ini memberikan struktur data yang mempunyat cm-cm 
yang sempurna melalui pcnorn1aJan dun menggunakan gambarajah hubungan 
cntiti untuk menghasilkan model data yang seterusnya boleh direkabentuk 
secara tizikal. lanya diimplementasikan secara bebas dan akan memaparkan 
sebarang implementasi teknikal. 
Matlamat rekabentuk pangkalan data ini adalah seperti berikut: 
• Menyediakan storan yang efisien, dikemaskini dan capaian kembali 
data. 
• Menjadikannya boleh dipercayai dimana data yang disimpan hams 
mempunyai integriti data yang tinggi. 
• Mc:njadikannya boleh diadaptasi dan boleh diukur kepada keperluan 
dan aplikasi yang barn. 
Rekabentuk pangkalan data ini dapat dijelaskan kepada dua bahagian utama 
iaitu rekabcntuk data logikal dan rekabentuk data fizikal. 
a) Rekabentuk Data Logikal 
Struktur logikaJ bagi pangkalan data ini merujuk kepada satu 









atnbutnya akan membentuk komponen nsas pangkalan data 
hubungan. Entiti scbenamya adalah merupa.kan suatu objek yang 
berkaitan dengan organisas i atau sebamng perkara yang memegang 
data-data. Di sini, ia melibatkan sumber sepcrti pcnggunar. Attribut 
pula adalah merupakan penerangan atau diskripsi untuk sesuatu 
entiti dan ia adaJah milik entiti tersebut. H ubungan logikal antara 
entiri-entiti dalam laman web ini secara grafiknya boleh 
digambarakan sebagai gambarajah hubungan-entiti atau lebih 
dikenali sebagai gambarajah E-R. 
b) Rekabentuk Data Fizikal 
Rekabentuk data fizikal ini bukan sabaja menunjukkan apa yang 
sistem lakukan malah menunjukkan bagaimana 1anya 
diimplementasikan secara teknikal dan fizikal. la menterjemahkan 
rekabentuk logikal data kepada bentuk 1izikal. Dalam rekabentuk 
fizikal ini, jadual-jadual dibina berdasarkan daripada rekabentuk 
data logikal tadi dan seterusnya diimplementasikan di dalam 
pangkalan data seterusnya ke dalam suatu proses yang disebut 
scbagai penormalan.Penonnalan adalah proses menegenalpasti dan 
memperbetulkan masaJah perwarisan dan kompleksiti yang terdapat 










penormalan terdiri daripada beberapa peringkat yang dikenali 
sebagai bentuk nonnal (Abdullah Ernbong. 2000). 
4.7.2 Rckabcntuk Antam muk:a 
Pada peringkat awal proses membangunkan laman web, apa yang perlu 
diarnbi l perhatian ialah pengguna semasa dan pengguna sasaran dan mengapa 
rnereka kunjungi larnan web tersebut. Dengan ini, objektif dapat ditentukan dan 
objektif ini akan rnempengaruhi keutamaan dan rek.abentuk laman web. Antara 
pcrkara yang perlu dipertimbangkan ialah : 
i) Objektif laman web 
ii) Ciri-ciri pengguna sasaran 
iii) Jenis kekangan teknikal yang dihadapi oleh pengguna seperti 
perkakasan, perisian, capaian dan sebagainya. 
Rekabentuk antaramuka dibangunkan bcrpandukan seperti di bawah : 
i) Jenis struktur 
Laman web dapat distruk:turkan seperti berikut : 
• Berjujukan 
o Setiap halaman dipautkan kepada halaman lainnya dalarn bentuk 








o Keutamaan diberikan mengikut kepcrlu:m penggunn. Kandungun 
dan peraJatan yang bcrkeutamaan linggi pcrlu dipcrscmbahkan 
terlebih dahulu kcpada pcnggunu. 
• Sediakan laluan yang pelbagai kepnda penggunn 
o Pengguna perlu diberikan earn altemarif umuk mendapatkan 
maklumat yang mercka perlukan. Contohnya enjin pencari 
disediakan pada setiap halaman utama 
• Konsistcn 
o Bebutang dan item perlu diletakkan ditcmpat yang tctap agar 
pengguna tidak kcliru dengan penggunaannya. 
ii i) Navigasi 
Navigasi merujuk kcpada cara bagairnana pengguna melayan scscbuah 
laman web dcngan memautkan dari haJaman kc halaman, dan kandungan 
kcpada kandungan dulam suatu halaman. Navignsi yang ba1k dibina 
berpandukan cin-ciri berikut" 
• Cross reforencing 
o menycdiuknn puutun kcpudu hulumun loin dnlam Inman web 









• Penempatan navigasi 
o Elemcn-elemcn navigasi pcrlu ditcrnpatkan sccnm stmtcb'ic dan 
konsistcn supaya mudah ditemui. 
• Navigasi teks 
o Navigasi yang berbentuk teks adalah lebih mudah difahami 
bcrbanding ikon, gambar arau grafik kerana penggunaan teks 
membolehkan penerangan tentang teks. 
• Pencanan 
o Ruang kata kunci pada enjin pencari yang diisi olch pcngguna 
untuk melakukan pencarian pcrlu jelas dan mudah digunakan. 
iv) Pautan 
Pautan merupakan tcks pcrkataan atau imcj grafik yang mcmbenarkan 
pengguna 'jump' ke lokasi yang lain, sarna ada dalarn Inman web tcrscbut 
atau kcpada luman web luar. Pautan yang baik dibinn bcrpanduk.an ciri-
ciri berikut: 
• Pa utan adaluh jelas 
o Pengguna boleh mcndapatkan maklumat tambahan dcngan lcb1h 











• Kawai panjang pautan 
o Teks pautan yang pendck mungkin tidnk jclns, tctnpi j ika terlalu 
panjang (lcbih dari satu baris) pcnggnnn mungk.in mcnyangka 
pautan tcrscbut tcrdin darip:id:i kbih d:ui satu pautan yang 
bcrbcza. 
• Pcncrangan kandungan yang dipautkan 
o Sctiap pautan perlu mudah tetapi jelas. Namun begitu, jika 
pautan tcrsebut tidak dapat ditunjukkan dengan jelas, maka 
pcnerangan ringkas tentang kandungan yang dipautkan perlu 
discdiakan. 
" .7.3 Pupuran AntJlramuka/Skrin 
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4.7.4 Rajah Struktur Utama Sistem 
Rajah di bawah mcnunjukkan struktur hicrar"-i lnmnn web Bolaj ar Al-Qura.n 
Oengan Tajw1d (e-leam ta1w1d). 
Masuk/Mula 
Laman Utama 
Pcngc:n11l11n Pcnanyaan/ KuiL 
Komc:n 
Scbu1an I Hukum Tajwid 
'. 
Kcluar 








4.8 RA.JAH ALIRAN DATA (DFD) 
Rajah ali ran data (data now diagram (Df-0)) inlah gambnr pergernkan data 
di antara entity Juaran dan proses-proses dan s1mpanan data (pangkalan data) di 
dalam sistcm. DFD digunakan untuk menggnmbarkan perjnlanan aliran data dan 
bagaimana ia bcrgerak atau mdakukan tugas dalam sesuaru sistem. 
Terdapat tiga jenis notasi yang senng digunakan dalam memodelkan 
sesuatu proses yang terlibat di dalam sesuatu sistem. Notasi tersebut ialah : 
• Gane dan Sarson 
• DeMarco I Yourdon 
• Sturctured S istem Analysis and Design Method (SSADM) 
Dalam laporan ini, saya akan gunakan notas1 OeMarco I Yourdon untuk 
mcmodclkan proses yang tcrlibat dalam e-learn 1a1w1cl. Simbol-simbol yang 









JaduaJ 4.2: Notasi OeMarco I Yourdon 




Sumber/Entiti I I 
. 
Aliran Data 
4.8. 1 Rajah Konteks 
Rajah konteks ialah rajah alirnn data tcrtinggi yang menunjukkan skop dan 
scmpadan bagi scscbuah sistcm rnaklumat. Rajah kontcks mcrupakan raJah yang 
mula-mula sckali di lukis apabila k1ta mula hcndnk mcnycdiakan raJnh altmn 
data. fa dapat rm:nggambarkan sccara mcnyeluruh mengcnai Inman \Yeb yang 
akan dibangunkan. Rajah di baw.ih mcnunjukkan rajah konteks bagi e-11.!am 
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M:il.Juma1 clan Ku12. 
SCl1Jl kandungnn 
komen yang died ii 
Rajah 4.4: Rajah konteks e-learn tajwid 
4.8.2 Rajah Sifar 
Rajah sifar mcrupakan rajah aliran data par.is kcdua dan menunjukk.nn dcngan 
Jebih tcrpcrinci apa yang berlaku pada rajah kontcks Dcngan knta lain. mJ:th 
s1far ialah hasil pcnghuraian rajah konteks. Rajah di bawah mcnunJukkan rajah 

























4.9 Kesim pulan 
Bab mi mencrangkan mcngcnai rckabcntuk sistcm yang dibangunkan 
untuk rncnghasilkan sutu panduan IJ<!mbungunan siSlem yang ,teratur dan 
kemas. Kckcliruan yang timbul dapnt di elakkan semasa pembangunan dan 
pelaksanaan projek laman web Bclajar Al-Quran Oengan Tajwid ini. 
Rckabentuk data dan pangkalan data menjadik.an data-data yang 
disimpan dapat dimanipulasikan sepenuhnya oleh sistem untuk: menghasilkan 
output yang baik. Pcnerangan rekabentuk asas yang lain seperti rekabentuk 
antaramuka dan rajah aliran data adalah untuk menjadik.an pembangun sistem 
tidak terkeliru dengan proses-proses pcmbangunan. Ini juga memudahkan 
pengguna serta orang lain untuk memahami bagaimana sistcm ini bcrfungsi 
sccara amnya. 
Diharapkan bahaw.i pcmbangunan /aman e-learn 1a1w1d 1111 dapat 



















BAB 5: PERLAKSANAAN SISTEM 
5.1 PENGENALAN 
Sctelah fasa rckabcntuk scks:ii, makn fasa ynng seterusnya dimulakan 
iaitu fasa perlaksanaan s1stcm. Dalam fasa im, pengkodan dilak'llkan dan 
semua media digabungkan unruk menjadi sebuah program lengkap. Di dalam 
pembangunan e-leam 1ajw1d, pengkodan telah dilakukan serentak dengan 
pembinaan antaramuka sistem. Semasa fasa pelaksanaan ini juga skrin-skrin 
yang telah direkabcntuk dibina dan dihubungkan antara satu sama lain. Dalam 
f asa ini pcrkara-perkara tcrscbut telah dipertimbangkan : 
1) faktor kcbolehbacaan dan kebolchgunaan pcngguna. 
perlu mcmpertimbangkan masa pindah turun yang diambil 
jika pengguna menggunakan modem dial-up yang biasa. 
kcrnna masa pindah turun ini akan menjadi tingg1 Jtka tcrlalu 
banyak grafik digunakan. Sclain itu, e-leam t.ajwid bukanlah 
satu Inman Wt!b komcrsi l atnu multimedia. Olch itu, faktor 
kcscderhanaan dalam rckabcntuk antaramuka pcrlu 
diutamakan. 
ii) Mudah diselcnggamkun. 
ia1tu mcmbolehkan sistem dikcmnskini dengan mudah. 
Pcnyclcnggunmn s1stcm 1111 hunyu b<>lch dilakukan olch 










dihadkan untuk menyelenggarakan sistcm pada sntu-sntu nmsn. 
lni untuk mcngclakkan konflik d1)liun sistc!m. 
Bagi mcmastikan sistcm ini bcraoa da lnm kcadnun paling ceknp. bebernpa 
cadangan yang dibuat scmasa fasa-fasa tcrnwal terpaksa diolah semuJa. Ini 
kerana, scmasa fosa perlaksannan di lnkuknn, ban1lah d isedari beberapa ciri 
yang kurang sesuai digunakan untuk sistcm ini. 
5.2 PROSES-PROSES YANG T ERLIBAT 
Antara proses yang tcrlibat dalam fasa int ialah : 
i) Paparan teks 
Paparan tcks bagi setiap modul dipi lih dan diubahsua1 dengun 
mcnggunakan tcks editor (prompt properties). Pcmilihan 
wama, jcnis dan saiz huruf dib uat berdasarkan kcsc$uaian 
dcngnn papamn modul tcrscbul. 
ii) Pnpar..in imej 
lmej yang bcrkaitan dicari, dipilih scrta dicdit agar bcrscsuaian 
dcngan modul dan fungsi yang <liwJkilinya. Pcmilihan irneJ 
yang berlainan yang dimuatkan pada bchcr.:ipo sknn utamu 











iii) Paparan grafik 
Grafik yang dipi lih adalah mudah dnn kurang bemnimasi. 
Grafik bcranimusi hanya digunnkan padn skrin-skrin utarna 
sahaja. lni untuk mengdakk:ln dnripndu pengguna terpaksa 
mcnunggu lama untuk Inman web dipaparkan sepenuhnya jika 
kclajuan talian rendah. 
iv) Pautnn antara halarnan 
Proses ini mernbolehkan pengguna rnelayari laman web 
dcngan mudah. Pentadbir perlu rncmastikan sctiap kernaskini 
yang dibuat tidak menjejaskan pautan antara halarnun. Sctiap 
pautan juga ditunjukkan dengan jelas supaya pengguna tahu 
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BAB 6 : PENGUJ1AN DAN PENILAIAN 
6. 1 PENGENALAN 
Pengujian mcrupakan salu proses untuk mengkaji keberkesanan sesuatu 
aturcara itu menjalankan fungsinya. Pengujian sistem adaJah proses yang 
iteratif. Pengujian akan meltbatkan proses pengesahan dan pentahkikan 
terhadap sistem untuk memastikan kualiti sistem adalah sepeni mana yang 
dikehendaki. Pengcsahan merujuk kepada ak'1ivil1 untuk memastikan program 
dibangunkan sebaga1mana dispesifikas1kan. 
Proses penguj ian merupakan clemcn yang pcnting untuk mcmastikan 
sama ada s1stem memenuhi kchendak pcngguna atau tidak. Sistcm yang 
berkualiti mrunpu menjalani apa jua pengujian yang diberikan. Dengan itu. 
spcsilikasi. rckabcntuk dan aturcnra yang telah dilakukan sepanJnng proses 
pcmbangunan sistem alcan dapat dibuat pcnelitian dan penilaian semula. 
Bcbcrapa pcraturan digunakan dnlam pcngujian adalah bcrdasnrkun 
kcpada bcberapa ObJcktif Jain, iaitu : 
i) Pcngujian adalah proses pcrlaksanaan program yang bt:rtuJuan 
mencan ralat yang mungkin wujud. 
i1) PenguJmn yang ba1k adalah pcnguJian yang dapat mengesan ralat 










iii) Kejayaan sesuatu pengUJtan yang dapnt mcngc:\an mlnt dnn 
membetulkan ralat dengan sempurna. 
Fasa pcnguJian mcmainkan pemnan penting dalam menilaj 
kcbcrkesanan laman yang dibina sama ada memenuhi objek."tif dan matlamat 
- laman. Fasa ini mcrupakan satu proses untuk menguji la.man ini menjaJankan 
fungsinya. Scpcrti mana yang dinyatakan sebelum ini, fasa ini dijalankan 
benujuan untuk mencari ralat yang mungkin wujud dalam aturcara laman. Fasa 
ini juga memastikan modul-modul yang dibina bebas daripada sebarang 
masalah. Laman yang bebas daripada masalah ralat akan menjadikan Jaman ini 
dapat mcmbcnkan kcputusan yang dikchcndaki dan bcrkesan. Fasa ini juga 
akan mcnjadikan suatu laman web itu bcrkualiti dan mampu mcnjalani apa jun 
pcnguj ian yang dibcrikan. 
6.2 JENIS-.JEN IS PENGU.JIAN 
6.2.1 Pcngujinn ctiap Unit 
Pcnguj ian ini dijalankan ke atas sctiap modul dalnrn sctmp bahagian 
dalam laman im. Modul-modul yang diuji d1asmgkan terlebih dahulu 
supaya tidak memberi kcsan yang negatif kc atas keseluruhan lamnn 
ncrikut adnluh usahu pcmbungun mcngUJI sctmp komponcn scbdum d1 










Langkah-langkah pemguj ian untuk sctiap komponen . 
pilih komponen iaitu fai l atun.:ara ynng hcndak diuji. 
Sctiap kod dalam aturcnm ditditi dan dipenKsn dengan 
pcmcrhatian untuk mengccam sekimnya ada kesilapan aJgoritma 
dan sinteks. 
Kod aturcara di dalam fail • .asp dilarikan pada pelayan web yang 
berbeza untuk mengelak kesilapan yang mungJdn timbul. 
Sekiranya timbul masalah maka ia akan disemak semula untuk 
mcmastikan tiada lagi kesi lapan. 
Aturcara adalah bctul clan tcpat sekiranya ia clapnt 
meng1mplementasikan fungsi dcngan data yang bctul scpcrti yang 
dinyatakan dalam proses rckabentuk sistcm. 
6.2.2 PengujiHn lntegrHsi 
Sctclah semua komponen diuj i maka komponcn-komponcn 
digabungkan dcngan modul-moclul ynng tclah ditctapkan scmasa 
rekabcntuk laman. Pengujian sctcrusnya udalah pcngujian pcnngkat 
gabungan scmua modul-modul supaya dapat di laksanakan dengan 
bcrkesan clan mcmcnuhi objektif dan matlarnat laman yang 
cl1bEmgunkttn. Pcngttjiun ini di1111m11kn11 pcngujiflll inlcgrnsi. Uj inn im 









antaramuka di antara modul berjalan dengan bnik. Pcnd~kntnn berikut 
digunakan di dalam uj ian integrasi: 
i) Pcndekatan atas bawah 
Dalam pcndckatan ini, modul pcringkat bawah seperti rutin yang 
sclalu dipanggil oleh modul lam diuji secara individu. Selepas itu, 
moduJ setcrusnya yang akan diuji adalah moduJ yang memanggil 
modul yang tdah diujt. 
ii) Pendekatan bawah atas 
Modul utama yang mengawal modul-modul lain diuj i terlebih 
dahulu. Modul-modul yang akan dipanggil dengan m1 
digabungkan dan diuJi scbagai satu unit b<.-sar. 
















6.2.3 Pengujian Laman 
Pengujian laman sebcnar bertujuun mcmnsttkun bnhnwn laman 
adalah memenuhi kchcndak penggunll. Pcngujian int dijalt1nkan untuk 
mcngcsahkan sarna nda laman berjnlun dengan lancar disamping ta 
mcncapai objekli f dan dapat beroperasi dc:ngan baik. 
Antara UJian yang dijalankan ke at.as laman adalah seperti berikut : 
I. Ujian 'volume' 
Uj ian yang dijalankan pada setiap medan dan rekod diperiksa 
sama ada ia boleh mcnerima segala kemungkinan data-data 
daripadn pengguna. 
2. Ujian kebebasan pelayar 
Uj ian ini dijalankan bagi memast1kan ianya bcrjaya bcropcrasi 
dcngan baik dengan sebarang pdayar sepcni Internet Explorer, 
Netscape dan la in-lam. 
3. Ujinn Kcsclamatan 
Ujian ini dijalankan untuk mcrnastiklln bahawa Inman yang dibina 
mcmcnuhi kcpcrluan kcsclama1an supaya ianya sukar diceroboh1. 
6.J .JENIS-~J EN I RALAT 
a) Ralat algorithmu 
Bcrlaku apubilu nturcura logik ynng mcnshasilknn kcputusan 










terutamanya dalam gegelung (loop). Kesilapan ini mudnh dikesan 
dcngan menggunakan kacdah ·test debug' i:1itu dengnn membaca 
langkah-langkah dalam aturcara tersebut. 
b) Ralat kompil 
Ralat ini merupakan ralat yang dihasilkan dari binaan kod yang 
salah. Ralat kompil boleh dikesan semasa proses kompilasi bagi 
pcngkodan yang dibuat akibat kesilapan sinteks. Ralat ini dikesan 
secara terus dan bo leh dibaiki dengan cepat. 
c) Ralat logik 
Ralat ini berlaku apabi la program yang melakukan fungsi tertentu 
scbagaimana yang dikchendak1. lanya dikesan mclaluj produk 
yang dihasilkan untuk program. Contoh ralat ini bcrlaku apabi la 
pautan atau 'hipcrlink' yang diumpukkan pada scstmtu modul 
tcrpccah atau tidak sah. 
6.4 PENlLAIAN LAMAN WEil 
Salah saru earn yang baik untuk mcmbungunkan scsuatu system adalah 
dengan mdibntknn fasa pcnilaian yang bcnujuan agar pembangun dapat 
mcngonulisn scjouh rnarmknh kcjnynan system yung dibangunkan dapat 










pengguna dalam menilai sesebuah system. Memjuk pndn e-lt•arn taj wid 
juga, yang mana maklurnbalas pcnggunu tcrhudnp lamnn web ini, telah 
diambil kira dalam proses pcni13ian lamun W\!b ini. 
6.5 PENCAPAIAN OB.JEKTlF 
Secara amnya, laman web ini berjaya mencapai objektif seperti yang 
tclah digariskan. Penambahan modul juga telah dilakuk.an dalam proses 
pembangunan untuk menambahkan ciri-cin yang sedia ada. Namun 
tcrdapat juga fongsian yang rumit dan kompleks untuk direalisasikan oleh 
!)1!ngguna kcrana factor kekangan masa. 
6.6 KEKUATAN SISTEM 
Laman web yang dibangunkan mi mcmpunyai bebcrapa ciri-ciri istimcwa 
scperti yang berik'1Jt : 
• Beroricntasikan pengguna 
Im dapat digambarkan melulu1 untammuka yang mudah 
difahami dan kawalnn navigasi yang tcrlctak scpcnuhnyn 
ditangan pengguna. 










E-leam tajwid menyediakan soalan-sonlan l"11iz bngi topic-topik 
yang terdapat dalam laman ini. Kuiz ini jugn dnpnt menyatakan 
kepada pengguna sama ada jnwnpannya betul nmu salah. 
• Dinamik 
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BAB 7: MASALAH DAN CADANGAN 
7.l PENDAllULUAN 
Di scpanjang pcmbangunan c-lcam tajwid ini, banyak perkara, 
pengetahuan dan pengulaman yang tdah dilalui hasil daripada usaha 
untuk rncnyiapkan larnan web tersebut. Ini tennasukJah daJam 
mcnghadapi pclbagai masalah dan rintangan. Banyak masa yang 
dihabiskan dalarn rnenyelesaikan masalah yang dihadapi tersebut. Ini 
dilakukan dengan mengadakan perbincangan bersarna penyeli~ 
pensyarah, rakan-rakan dan bertanya kepada pihak yang lebih 
bcrpcngalaman. Di sarnpmg itu, rujukan juga dibuat melalui 
pembacaan dan pelayaran internet. Dalam bab ini, rnasalah-masalah 
yang dihadap1 akan diterangkan berserta juga dengan langkah-lungkah 
yang telah diarnbi l untuk mcngatasi masalah terscbut. 
7.2 MASALAH YANG DIBADAPI 
7.2. I McngenalpHsli Pcralatnn Pcmbangunan 
Pemihhan per.ilatan pembangunan tcrutama sckali dari seg1 
peralatan yang akan dijadikan scbagai platfonn pembangun acJalah 
mcrupakan factor kritikal bagi memasttkan tiada ker:ia dilakukan 
berulang kul1 dan lurnun \.VCb m1 dopnt d1smpknn 1cp:11 pada mnsanya. 










kebolehgunaan dan tleksibel. Ini tcnnasuk dcngnn ciri-ciri sokongnn 
yang boleh dilakukan oleh pcralatan tcrscbut.pdbugni txrbandingan 
yang dibuat di antara pcralatan-pcralatan dan jub'U pertstan-pensmn 
yang terdapal di pasaran bagi mcmilih yang tcrbaik. 
Untuk mcngatasi masalah tersebu~ pcrbincangan dengan rakan-
rakan dan juga penyelia serba sediki t juga membuat rujukan di 
pcrpustakaan untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan setiap 
alatan dan perisian yang dicadangkan. Di samping itu, saya juga 
bertanya kepada oemng lebih berpengalaman dalam penggunaan alatan 
tcrsebut dan juga senior-senior bagi mendapatkan gambaran dengan 
lebih jelas tentang gerak kerja yang harus d1lakukan bagi menyinpkan 
projck ini. 
7.2.2 Kckurangan rujukan 
Rujukan adalah amat penting untuk digunakan di dalam 
membuat kajian dan membangunkan sistcm int. Misalannya, 
perpustakaan kurang mcnyediakan rujukan yang diperlukan untuk 
membangunkan s1stem mi dan sekiranya ada, bilangannya ndalah 
terlalu sedikit. Disebabkan terlalu ramai yang memcrlukan ruJukan 
tersebut, maku kebarungkalian untuk memtnJnm rujukan tersebut 
adulaJ1 kcctl. lni rncnycbabkun pcmbungun s1s1cm pcrlu mcmbclt 










pembangun sistem sekiranya rujukan tersebut tid:tk aknn digunakan 
kelak. 
7.2.3 Masa Pcmbungunnn yang Tcrhad 
Masa pcmbangunan yang dibcrikan agak terhad berbanding 
dengan pelbagai perkara yang perlu di laJ..."llkan dan dititikberat.kan 
dalam setiap fasa pembangunan. Terutama sekali banyak masa yang 
digunakan untuk mempelajari perisian atau alatan yang akan digunakan 
bagi pembangunan projek. 
Mcnycdari akan masalah ini, maka satu penjadualan gcrak kerja 
yang khusus untuk mcmbiasakan diri dan mempclajari asas bagi sctiap 
perisian yang berpotcns1 untuk digunakan dalam pembangunan Jamun 
web (e-learn tajwid). Perbincangan dengan rakan-rakan dan membuat 
rujukan dari buku-buku yang berkaitan dibuat untuk perkara ini. 
Di samping itu. skop projck dikecilkan mcngikut kemampwm 
masa di mana pengurusan masa amatlah dipenungkan bag1 










7.2.4 Kekuraogan Sumber Kcwungan 
Masalah ini juga mcrupakan snluh sntu mnsalnh yang dihadapi 
oleh saya kctika membangunkan Inman web ini. lni berikutan. 
kc lcrnahan saya tidak rncnguasai peralatan (perisian) yang digunakan. 
Secara langsung ia menuntut saya untuk menggandakan usaha saya 
dalam mendapatkan bahan dan kaedah penggunaan mengenai peralatan 
yang akan saya gunakan bagi membangunkan laman web ini. Untuk 
itu~ saya terpaksa mengeluarkan sedikit wang yang ada bagi 
mendapatkan maklumat dan rujukan mengenai cara penggunaan alatan 
tersebut. Selain itu~ bahan-bahan untuk dimuatkan dalam laman web 
tersebut seperti nota-nota tajwid serta contoh-<;0ntoh system yang sedia 
ada di pasaran, scbahag1an daripadanya saya dapatkannya dcngan 
membclinya. Manakala scbahagiannya pula, saya meminjam dari 
rakan-rakan terdekat. 
7.2.5 Kckurangan kcmudahan di makmal 
Kckurangan kcmudahan di makmul bukan dimaksudkan sebagai 
kemudahan itu tiada, tctnpi kemudahan yang t1dak mcncukupi 
berbanding dengan bilangnn pelajar yang mcmbangunkan proJek tahun 
ini. Misalnya. bilangan komputer yang disediakan di makmal 
Stroustrop adnlah tidnk mcncukup1 bcrbundmg dcngnn bllnngan 









membangunkan sistem tersebut. Selain dnripnda itu. kemudahan 
perisian pembangunan sistem adaJah tidak lcngkap dan k."'tldang kala 
pcmbangun sistem pcrlu br..:rjumpa dcngnn pcmbnntu mnkmal untuk 
memasang perisian tersebut. lni aknn mema.kan masa untuk mencari 
pembantu makmal dan memasang pcrisian tersebut. 
7.3 CADANGAN 
Di sini saya ingin mencadangkan kepada pihak Wliversiti agar 
menyediakan buku-buku yang terkini di perpustakaan terutama buku 
berkcnaan sains komputer dan teknologi maklurnat. Ini berikutan 
bidang ini berkembang dengan pesat. Jika tidak diikuti, maka akan 
ketinggalan. Saya juga ingin menyarankan kepada pihak fakulti, agar 
buku-buku yang terdapat di bilik dokumen FSKTM botch dipinjum 
untuk dibawa pulang. Ini bagi memudahkan pelajar FSKTM untuk 
membuat rujukan di rumah mereka. Selain itu, pihak fakulti perlu 
menyediakan kemudahan makmal yang lcbih terutnmanyn kepada 
pelajar yang akan membangunkan projek tahun akhir ini. supaya 
memudahkan mereka untuk membnngunkan sistcm tersebut 
sehinggalah proses pengujian dijalankan. Selain daripada itu. setiap 
komputer perlu disediakan dcngan kemudahan perisian yang diperlukan 
untuk rncmbnngunknn projck tuhun nkhir. Ini ukan mcngurnngkan mnsa 








lebih masa akan ditumpukan kepada proses pcmbangunan. Penggunnnn 
komputer di mak:mal juga perlu diawnsi. Tni kcmnn ada di nntarn pelajar 
yang tidak berkenaan yang turut mcnggunnknn komputer-komputer di 
makmal yang khas bagi pclajar yang mt:mbuar larihan ilmiah. 
Selain itu. masa untuk membuat latihan ilrniah perJu 
dipanjangkan lagi tempohnya. lni bagi memberi peluang kepada pelajar 
untuk menguasai perisian yang terlibat. Lebih baik lagi jika pihak 
faku lti menycdiakan satu kursus untuk mempelajari peralatan-peralatan 
yang digunakan untuk membangunkan system di mana kursus ini 
adalah pilihan, tJdak dikira dalam jumlah jam kredit yang perlu 
diambil. 
7.4 RUMUSAN 
Secara kcseluruhannya, projek tahun akhir yang dibangunkan 
mt telah memcnuhi objcktif dan kehcndak kcpcrluan scbagui laman 
web pcmbclajaran iaitu e-leam 1a;w1d scperti yang ditentukan semasa 
fasa analisis sistem. Pengguna bolch mt:mbuat rujukan dan mcnguJ1 
pemaharnan ilmu tajwid mereka melalui e-learn ta;w1d. 
Akhirnyn, segala masalah yang dihadapi dan pengalaman yang 
ditcrima scpllOJ:.mg pcmbungunan projck mi bcrguna kcpada saya untuk 









Bagaimanapun, laman web pcmbch1J:11an int lld:1!,. 1x·rn:1h bn daup:ida 
kckangan dan ini bolch di atasi dan scm.1;\.1 l...1.· scm~1sa dcngan 
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Laman web pembelajaran e-/eam tajwid mempnknn satu aplikasi sistem yang 
berasaskan web di i11temct, sebagai saru aplikasi perisian direka untuk memenuhi 
kehcndak fakulti Sains Komputer & Tcknologi Maklumat, Universiti Malaya. la 
telah direkabcntuk untuk dijadikan scbagai suatu tapak untuk dilayari pengguna bagi 
mempelajari hokurn-hukum tajwid yang mudah. 
Manual peng!:>'lma tclaJ1 disediakan bagi sistem ini , bertujuan untuk membantu 
terutamanya kepada pcng!:>l'\ma-pengguna internet yang baru menjinakkan diri dalam 
melayari laman web. 
8.2 KEPERLUAN PERKAKASAN DAN PERISIAN 
8.2. I Kepcrluan Perkakasan 
Untuk mclaksanakan dan menggunakan sistcm ini , tcrdapat bcberapa 
keperluan perkakasan yang diperlukan supaya sistem ini dapat dilaksanakan dengnn 
bcrkesun dan mcmuaskan pcngguna. Antara keperluan pcrkukasnn yang dipcrlu 
disediakan adalah: 
• Pcmproscsan Pentium II 333GI lz (minima) dan kc atas 
• ,\'DRAM 128MB 
• Runng cnkcm kcrns minimn I OGB 
• Pnpnn kck1111ci dnn tctikus schugni pcmnti input kc ntns sistcm 










• Komponen PC yang piawai yang sedia ada 
8.2.2 Keperluan Perisian 
Kcpcrluan pcrisian adalaJ1 satu komponcn yang sangnt penting tmtuk melarikan 
sesuatu sistcm aplikasi yang diban&runkan. Sekiranya keperluan perkakasan d.ipenuhi 
tetapi tidak kcpada kepcrluan perisian, maka sistcm ini tidak dapat dilarikan dan 
dilaksana-proscs dcngan bcrkcsan. Antara keperluan perisian yang pcrlu ada adalah: 
• Sekurang-kurangnya mempunyai Si stem Pengoperasian (OS) bagi Windows 
98 
• Mempunyai Personal Weh Server untuk mclarikan dan melaksanakan laman 
web ini . 










8.3 Capaian kc atas laman web 
I. Taipkan URL 
2. Sa tu paparan utama akan dipapar pada skrirl. (Rajah 8. 1) 
3. Klik pada tcks log111 di paparan utama bahagian bawah. 
4. Login pcngguna (rnjnh 8.3) aknn dipapnrknn. KJik pada tcks klik di sini dan 
skrin bcrikut dipaparkan(Rajah 8.2) 
:::J ~Go 









J °' ,. ~ ,.,.,.... l• 11• 
l ~ . .. . ~ RI ~ I IA ~ I fe· """"" , • . ~L 10 r 1 Slap ~ i-. SNd\ ,_.. ......, Mal ........ ._. 
l~lil Nlp//loc.-.o.l/•~d•ft ... tp 3 ~Go 
--- ---- -------~--· 
Daftar Pengguna Baru 
r- j -lNivn11 Pr nuh 
r . 
NllfMAhlt 
• r l'.i11 l.41u¥t 
r L _ ( · mel 
-- - - - - - - ~ 
Tatpkan nama ptnuh, nama ahli, ktta laklan diWI ~It m.I ~· Ru.lngan ~ ahli d;in 
kelal1lu1n h1ny1 mernbt n Ml<an •nd• fNm U uklcan m1k1imum 8 alcnra ohai• 
er 
Rajah 8.2 : Paparan daftar peng2una 
8.3. l Login Mnsukan Pcngguna 
I. Paparan login dipaparkan pada skrin pengguna. (Rajah 8.3) 
2. Masukkan Noma Ahli. 
3. Mnsukkan katalaluan. (password) 










J Ue ,. ~ F'..... l.. u. 
1 ~ . .. . r~ w ~ I . ~ I lll:l I 1 5'lp Alilleltl 14- SMldl F..-. tw., NII ..... (e 0.-. 















5. Bagi login pengguna yang berjaya, skrin beriknt nkan dipaparkan. (R~jah 8.4) 
J Ot tl9 ~ ,...,... looll 1i"' 
I ~ . .. . @ ,. ~ 1 4 ~ ~ 1 . ..:!) led< I 1 I 5lcip fWllltl tt.. SIMtl F..-.. ......, Mii fl*'il t• 0-.. 
j~Ji) hltp //lout'01V•-~•11> 
at.., 
Dcine 
~ J rt:l ,, 0 ,. • 1 (Jw,o-.. 










6. Bagi yang tidak bcrjaya, skrin bcrikut akan dipnparknn. (Rnjnh 8.5) 
I [.. Ldl ~ F..... loall u. 
J .:. · . .. . · ! ..:. .e. I SMdt r~ .... ~- -~ C• 0-.. 
JAOM1·1il htp /ftoclhd/•-~·.W.~ 
Makluman 
pa!tart an qu !lt!dt 
Mcoy IJ!fml! 
Rajah 8.5: Pa1)8ran bagi pcngguna yang tidak bcrjaya login. 
8.3.2 Paparan untuk nota pc:mbclajaran 
I, Pudu m~nu u1111t1 u, !..I i~ pudn hu11111g Noto (nti 11I.. Rn .ah R I) 
21 Pnpnrnn hcrikut nkun <lililuu. (n ~j uk R~jnh R,6) 
l Untuk mclihnt notn pcmbclajaran. kl ik pnda tcks di atas lamnn tcrscbut.Skrin 









J U. £di lOeoo F,._. loole ti• 
~ . -+ . 'CJ @I O j tl · 
Blclt 1,,. ~ Slap Aeltteh u- SNICtl r_., 
jA6tet• li.'J tilp//loc~VojNlnro/OOla • '11 
Univ' pap•r11n nota pembeta_,.,,llfl t •Jwod. sq "Ii- top<k·topoi.-
YllnCJ tolM\ doc)llml 4ln do at as 
~ , , ~)1 ~~) 1 .1. 1 ~ 
,,:U1 ;., .. :JJl .• •r ....  !JI .~'J 1 •r• .-....JWI:., . Ji '.W1 f 
Loo41 ..... 










lld&Wll I 1'h.ll: I ldsilMln 1.Jkht.: I ld.&ll I Wt..., ehwHul! I M!C!> Ned I QJl!ubO 
lzhar 
lzhor ll11lql 
llh<lr Hillqi Hilah ipab~il nun HI intth (non m.111) U.lu l¥1Wlt1 t>ert11mu dengan huruf izhar halq1. 
811c'1onnya t1npa denouno. Hurvfnvo all<l 6 l<)tt u 
' '""" 
'~~1 1 
. c--:. ....:., . .:.._ .. _._:__! _ _ 
J 
OUM 
Rajah 8.7: Paparan nota pcmbelajaran e-/eam tajwld. 
8.3.3 Paparan bagi kuiz mcn~uji J>emahaman 
Pada menu utama, klik pada butang Kuiz. (rujuk R11jah 8.1) 
2 Paparan akan tcnis kc lc111z I .(rnjuk Rajah 8.8) 
3 Soalan bagi kuiz adalah soalan bcrbcntuk objckri f dimana. pengguna mcmilih 
jnwnpan dengan mcngklik pada burang bulnt terscbut. 
4 13ugi kuiz 2, bcntuk soalan yang dibcriknn udalah mcmcrlukan pcngg11na 










Ut £cl :6lw F,_.t loolt tt• 
' ~·"' · ~ U) ~ 1 w Bo I :J Slap Relrllfl H- SNICh r~ . d "'" £di l\olniu r ~·Iii hip l/locttlOtlle_le•~-MP 
~ :=::=::-::=::=========:::::::==::=;:::=:::=::========----=====::;;:;:::;;;;;:::::=::::::~ 
o-
~ Ir.a •=o~,._j· I·=:;.....------"-----.... 
Rajah 8.8: Paparan sub-menu kuiz. 
8.3.4 Skrin paparan ruangan komcn J>engbruna 
I. Untuk memasuki sub-menu ini. pengguna botch klik pada butang komcn di 
menu utama. Skrin bagi Immen adalah sepcni dalam rajah 8.9. 
2. Pengguna pcrlu login dah11lt1 untuk mcmbolchkan pcngguna mcmbcn 








r Ut ,. ~ r,..... i- u. 
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I u. , .. io.w ,,,... l• u. 
J 4' . ... . ~ (:::'I ~ I 'll CM (J I leclL I Oil d Slap fWleltl t-. SNICh ,........ .-., Mii 
J~ lil l#p•/ lloclh»V•_INttw'O/'l,j1 • ti> 
~ S111!!1'wl.200J=-;7=G=PM==========~I 
~~-·-'~  t?:J • O ,. • u~...,. 
Henllr ~ 
Rujah 8. IO : Skrin pa1laran untuk J~ngguna bcri komen. 
8.3.5 Carian maklumat komen pcngguna 
I. Klik butang Canan pada menu utuma. 
2. Paparan Ruangan car/an akan dipaparkan. (Rajah 8.1 I) 
3. Taipkan nama pcngguna diruang yang discdiakan dan klik cart. 











J Ut tdl ~ F..... loali ~ 
1 .;.... -. . ro w ~ 1 ~~ I 10 ro, ~ Stop Allttlh H- SMCft r.-. ......, 
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Ruangan Carian 
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CONTOH KOO LAMAN WEB LEARN AL-QlJRAN Wll'll TA.J\VID 
Kod Halaman Carian Komcn Pcngeuna 




<meta htt1rcquiv="C ontcnt-TY1>C" contcnt="tcxt/html; charset=is«>-8859-1 "> 
<script language=" JavaScript" type=" text/JavaScript"> 
<!-
function MM_ rcloadPagc(init) l //reloads the window if Nav4 resized 
if (in it true) with (navigator) (if 
((appName "Nctscapc")&&(parselnt(appVersion) 4)) { 
documcnt.MM_ (>gW=inncrWidth; document.MM_pgH=inncrllcight; 
onrcsi:u.~MM_rcloadPagc; J J 






<body background=" image/ Arctile.jpg"> 
<div align="ccntcr"> 
<table width="54% " hcighta"75" bordcr="2" bJtcolo "#('C'FF66"> 
<tr> 
<td><div aaliJtn•"ccntcr"><.~tronJ.t><font color "#lN~J900" 8iZC "6" 














<form name=" form I" method=" get" action="paparCJui.asp"> 
<table width="64%"> 
<tr> 
<td width="J I% ">&nbsp;</td> 




<td bgcolor="#9999FF"><font color="#OOOOOO" size="2" face="Vcrdana, 
Arial, Helvetica, sans-scrir'><strong>Taipkan 
Nama Ahli</strong></font></td> 
<td><input namc="carian" type="tcxt" id="carian" size="35"></td> 









<p><font sizc="2" facc="Vcrdana, Arial, Helvetica, sans-i1crir1><a 
href="laman I .ai1p">Kcmbali 













Kod Halaman Papar Carian 
<%~LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE=" 12S2"% > 
<!-#include filc="Conncctions/maklumat.nsp" - > 
<O/o 
Dim Recordsetl_ MMColParam 
Rccordsetl MMColParam = "I" 
If (Request.QueryString("carian") <> "")Then 




Dim Rccordsct I 
Dim Recordsctl numRows 
Set Rccordsetl = Server.CreatcObjcct("ADODB.Recordset") 
Rccordsct l.ActiveConnection = MM_maklumat_STRJNG 
Rccordsctl.Sourcc = "SELECT• FROM komcn WHERE useroame = '" + 
Rcplace(Recordsctl_MMColParam, "'", """) + '"" 
Rccordsctl.CursorTypc = 0 
Rccordsct I.Cursor Location = 2 
Rccorclsctl.LockTypc = l 
Rccordsct I .Open() 
Recordsctl_numRows = 0 
%> 
< % 
Dim Rcpeatl_ numRows 
l>im Rc1,cat l_indcx 
Rcpeatl_ numRows = -I 
Repeat t_ index = 0 





<mctn htt1>-c<1uiv="Contcnt-Typc" contcntc"tcxt/html; charsct=is<>-8859-1 "> 
<script lnngua~c="Java cript" ty1>c="tcxt/.JuvuScript"> 
<!-
function MM_rcloadPat~c(init) ( //rcloatds thr window if Nav4 rC11ized 
if (in it true) with (11Mvi~1ttor) (if 
((nppNumc "Nch1cnpc")&&(paenclnt(Hf>pVcn1lon) 4)) ( 
documcnt.MM_pi.tW• lnncr\Vidth; document.MM pJ.tll• inncrllcight; 









else if (innerWidth!=documentMM_ pgW II inncrHcighC!=do<-unu~nt.MM_pgH) 
location.reloa d(); 
} 




< body background=" image/ Arctile.jpg"> 
<div id=" Layer I" stylc="position:absolute; lcft:220px; top:29Jpx; width: 128px; 
height:29px; z-indcx: I"> 
<div align="centcr"><font sizc="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-
serir'><a hrcf="laman 1.asp">Menu 




< p><strong><font color="#990000" size="5" face="Verdana, Arial, Helvetica, 
sans-serir '> llasil 
Carian</font></strong></p> 
<% 
While ((Repcatl_ numRows <> 0) AND (NOT Recordsetl.EOF)) 
% > 
<table width="77%" height="86" border="2" bordercolor="#CCCCCC " > 
<tr> 
<td width="33%" b~color="#FFFFCC"><font size="2" face=" Verda nu, Arial, 
Helvetica, sans-serir'>Nama</font><ltd> 
<td Width="67% II 
bgcolor=''#FFFFFF"><% =(Rccordset I .Fields. Item(" username"). V aluc)%></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><font si7.c="2" facc="Vcrdana, Arial, Helvetica, 
sans-scrir'> E-mcl</font></td> 
<td bgcolor="# FFFFFF"><%=(Rccordset I .Fields. Item(" emcl"). Valuc)%></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#FFFFCC"><font siZ(.>Q"2" facF "Vcrdana, Arial, Helvetica, 
sans-serir'> Komcn<lfont></td> 
<td 
bgcolor="#l'l'l' FFF"><% • (Rc..-cordsct I .Fields. Item(" komcn "). Valuc)0/o></td> 
</tr> 
</table> 
<1»<font color-"#ltHKHHH)" 111i7,c "2" fucc• "Vcrd111111, Arinl, llclvctica, Hn~-












Repeatl_ index= Repeatl_ index+ I 









Set Recordsetl = Nothing 
O/o> 
Kod llalaman Daftar Pene.2una 
<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> 
<!-#include file="Connections/password.asp" - > 
<% 
' *** Edit Operations: declare variables 
Dim MM_editAction 
Dim MM abortEdit 
Dim MM_editQuery 
Dim MM editC md 
Dim MM cditConncction 
Ditu MM cdltTublc 
Dhu MM_ ·tl i tltcdircc•U r l 
Dim MM cditColumn 
l>h11 MM l'CCO)'d)d 
Dim MM ficldsStr 
Dim MM_columnsStr 
Oim MM field~ 
Olm MM column~ 
Dim MM_ty1,cArrny 
Dim MM formVnl 
Dim MM dclim 












MM_editAction = CStr(Request.ServerVariablcs("SCRIPT_NAME")) 
If (Request.QueryString <> "")Then 
MM_editAction = MM_editAction & "?" & Request.QucryStrin~ 
End If 
' boolean to abort record edit 
MM abortEdit = false 
' query string to execute 
MM_editQuery = '"' 
%> 
<% 
' *""* Redirect if username exists 
MM_flag="MM_insert" 
If (CStr(Requcst(MM_flag)) <> "")Then 
MM_dupKcyRedirect="daftar2.asp" 
MM_rsKeyConnection=MM_password_STRJNG 
MM_dupKeyUsernameValuc = CStr(Request.Form("username")) 
MM_du11KeySQL="SELEC r username FROM katalaluan WHERE username="' 






MM_ rs Key .CursorLocation=2 
MM_ rsKey .LockTypc=J 
MM_rsKey.Open 
If Not MM_rsKey.EOF Or Not MM_rsKey.BOF Then 
' the usernamc was found - can not add the requested uscrname 
MM_qsChar = "?" 
If (lnStr( l,MM_dupKcyRcdircct,"?") >= I) Then MM_qsChar = "&" 
MM_dupKcyRcdircct = MM_du11KeyRcdircct & MM_qsChar & 







' *** Insert Record: set variahlc., 
If (CStr(Rcquc.,t("MM_in111crt")) • "da1ftar") Then 
MM_cdit('onncction • MM_1utllllWOrd_STRING 










MM_editRedirectUrl = "baru.asp" 
MM_fieldsStr = "namalvaluelusernamelvaluelkatalaluanlvaluclcmcll' 'Rluc" 
MM_columnsStr = 
"namal' ,none, "lusernamel' ,none, "lkatalaluanl' ,nonc, "lemcll' .nonc ... " '' 
'create the MM_ficlds and MM_columns arrays 
MM_ficlds = Split(MM_fieldsStr, "I") 
MM_columns = Split(MM_columnsStr, "I") 
' set the form values 
For MM_i = LBound(MM_fields) To UBound(MM_fields) Step 2 
MM_ficlds(MM_i+I) = CStr(Request.Form(MM_fields(MM_i))) 
Next 
'append the query string to the redirect URL 
If (MM_cditRedirectUrl <> ""And Request.QueryString <> "")Then 
If (lnStr(I, MM_editRedirectUrl, "?", vbTextCompare) = 0 And 
Request.QueryString <> "")Then 
MM_editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "?" & Request.QueryString 
Else 






' "'** Insert Record: construct a sql insert statement und execute it 
Dim MM tablcValues 
Dim MM dbValues 
If (CStr(Rcquest("MM_insert")) <> '"')Then 
' create the sql insert st.atement 
MM tableValucs = "" 
MM dbValues = '"' 
For MM_i = LBound(MM_ficlds) To lJ Bound(MM_ficlds) Step 2 
MM_formVal = MM_fields(MM_i+ I) 
MM_typeArray = Split(MM_columns(MM_i+ l),",") 
MM_dclim = MM_typcArray(O) 
If (MM_dclim a "none") Then MM_dclim • '"' 
MM_altVal • MM_ty1lCArray( I) 
If (MM_nltVul • "none") Then MM_11ltVatl "" 
MM_cmptyVul • MM_ty1,cArray(2) 









If (MM_ form Val="") Then 
MM_formVal = MM_emptyVal 
Else 
If (MM_altVal <>"")Then 
MM formVal = MM altVal 
- -
Elself (MM_delim = ""')Then 'escape quotes 
MM_formVal = ""' & Rcphtct.'(MM_formVnl,'"",""") & ""' 
Else 
MM formVal = MM dclim + MM form Val + MM dclim 
- - - -
End If 
End If 
If (MM_i <> LBound(MM_fields)) Then 
MM_tablcValues = MM_tablcValucs & "," 
MM_dbValucs = MM_dbValues & "," 
End If 
MM_tableValucs = MM_tablcValucs & MM_columns(MM_i) 
MM dbValucs = MM db Values & MM form Val 
- - -
Next 
MM_editQuery = "insert into ti & MM_cditTablc & ti (ti & MM_tablcValues & ") 
values(" & MM_dbValues & ")" 
If (Not MM_abortEdit) Then 
' execute the insert 
Set MM_cditC md = Scrvcr.C rcatcObjcct("ADODB.Command") 
MM_cditCmd.ActiveConncction = MM_editConncction 
MM_cditCmd.CommandText = MM_editQuery 
MM_ editCmd.Execute 
MM editCmd.ActivcConncction.Close 








<titlc>U ntitled Docurncnt<ltitlc> 
<metn http-cquiv="Contcnt-Type" contcnt="tcxUhtml; ctrnnct=iso-8859-1 "> 
</head> 
<body b11cks,tround• "imngc/Arctilc.jpg"> 
<div nllJ.tn "center"> 
<form AC"flON• "<% • MM_cditAction°/u>" MKl'llOD• tlPOST" namc• "daftar" 















<td height="251" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"> 
<p><font color-"#990000" size="+J" fuce="Gene\18, Arial. Helvetica, sans-
serir'>Daftar 
Pengguna Baru</font></p> 
<table width="73%" border=" I" bgcolor="#CCCCCC"> 
<tr> 
<td width="37% " bgcolor="#FFFFCC"><font size="2" face="Verdana, 
Arial, Helvetica, sans-serir'>Nama 
Penuh </font></td> 




<td bgcolor="#FFFFCC"><font size="2" face="Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-scrir'>Nama 
Ahli</font></td> 




<td bgcolor="#FFFFCC"><font sizc="2" facc="Vcrdana, Arial, 
Helvetica, s11ns-scrir'>Kah• 
Laluan</font></td> 




<td bgcolor="#FFFFC('"><font sizc.--"2" face- "Vcrdana, Arial, 
1 lelvctica, sa ns-serir'>fl.:-mcl</font><ltd> 
<td><input namc="emcl" typc="text" id="cmcl" si7..c="40"></td> 
</tr> 
</table> 
<J» <font sizc="2" face="Gcncva, Arinl, Helvetica, 1urns-scrir1>Taiplorn 
nnmn pcnuh, nnma nhli, k1tta1 h1luan dnn nlnmat c-mcl andat. Ruangan 
nnmn nhli d11n katnlnlunn hnnyn membcnnrknn nnda mcmasukkan 
mnk."imum 

















<input type="submit" name="Submit" value="Daftar"> 
<input typc="hiddcn" namc="MM_inscrt" valuc="daftar"> 
<Ip> 
</form> 
<p><font sizc="2" facc="Vcrdana, Arial, Helvetica, sans-serir'><a 
href="lamanl.asp">Kembali 
ke Menu Utama</a></font></p> 
</div> 
</body> 
</html> 
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